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Desde hace días viene apun-
tándose en un diario de franca y 
constante oposición al Gabinete 
la especie de que los representan-
tes diplomáticos acreditados en 
ta Habana irán sucesivamente 
abandonando sus puestos, v que 
ya ha abierto la marcha el Mi-
nistro de Inglaterra, con el pre-
texto de una licencia temporal, 
y en breve le seguirá el Ministro 
del Imperio de Alemania. 
Corno fundamento de ese ru-
mor se insinúa que los gobiernos 
Sópeos se han convencido ya 
cb que es inútil el mantener re-
presentación diplomática ante el 
Gobierno cubano, por no ser éste, 
sino el de los Estados Unidos, el 
árbitro de las relaciones interna-
cionales de Cuba en cuanto éstas 
salen délas formalidades de mero 
aparato y pueden revestir alguna 
importancia económica ó política. 
Nuestras noticias no concuer-
dan en lo más mínimo con la que 
da por averiguado que se reti-
rarán en breve los ministros de 
la Gran Bretaña y de Alemania, 
y nos permiten, por el contrario, 
asegurar que la licencia de que 
disfrutará en breve el primero 
ha sido solicitada por él á fin de 
pasar el verano fuera de esta Isla, 
pero con el propósito de volver 
en el otoño á ocupar su puesto. 
Cae, pues, por su base la noti-
cia de que el señor ministro de 
Inglaterra rompería el desfile de 
la retirada de la representación 
diplomática acreditada en la Ha-
bana, y por consiguiente, la del 
desfile mismo; y no nos hubiéra-
mos tomado el trabajo de des-
mentirla si no la hubiéramos vis-
to acogida en cuanto se refiere á 
Sir Garden, por un diario que es 
considerado como órgano oficioso 
del Gabinete. 
Mas ya que en este asunto nos 
ocupamos permítasenos añadir 
que no es sólo Cuba, la que tiene 
interés en que exista en la Ha-
bana un cuerpo diplomático ex-
tranjero que por el solo hecho de 
estar acreditado ants el Gobierno 
de esta República consagra la in-
dependencia y la soberanía cu-
banas, pues por parte de las nacio-
nes de Europa y América hay, 
aunque en grado distinto y por 
motivos también distintos, un 
interés análogo en seguir consi-
derando á Cuba como un pueblo 
con personalidad propia desde el 
punto de vista internacional y 
en no adelantarse á realizar actos 
de abstención ó de retirada que 
podrían alegarse mañana como 
actos de renuncia de esos que im-
plican el reconocimiento en favor 
de un tercero de un derecho 
de dominio y excluyen para lo 
porvenir toda probabilidad de 
mudanza. 
En todo caso parécenos que el 
asunto pertenece á la categoría 
de los que la discreción más ele-
mental aconseja que no se con-
viertan en arma de oposición con-
tra un partido ó contra un go-
bierno, por afectar á los intereses 
más altos del país. 
16 de Abri l . 
En tel Congreso Internacional de 
Agricultura, reunido en Roma, se lia 
despachado pronto el proyecto de coa-
lición aduanera europea, propuesto por 
los delegados alemanes. N i se ha de-
sechado n i se ha aprobado; se ha acor-
dado dejarlo para otro Congreso, des-
pués de un notable discurso del muy 
distinguido economista Luzzati, ex-mi-
nistro de Hacienda de Italia. E l se-
ñor Luzzati ha hablado á la razón y á 
la conciencia de sus colegas; les ha di -
cho que á la coalición contestarían los 
Estados Unidos con represalias, que 
podrían costar caras á la producción 
europea y les ha recordado que á esta 
república hospitalaria vienen millares 
de italianos en busca de trabajo y de 
libertad. Hubiera podido agregar: y 
millares de alemanes y millares de ru-
sos y millares de escandinavos y milla-
res de austro húngaros. No todo el di-
nero que gana esta gente, se queda 
aquí ; mucho es girado á Europa á los 
parientes que se quedan allá; y mucho 
se emplea en comprar mercancías eu-
ropeas, que no tendr ían salida aquí si 
no existiera esa vasta inmigración. 
Es lo cierto que, á despecho de la 
barbarie arancelaria y de la patr iotería, 
los intereses de los pueblos están cada 
día más ligados unos con otros y que la 
prosperidad de una nación no exije la 
ruina de otra. Todas pueden v i v i r y 
medrar si no van, en su polít ica econó-
mica, contra la ciencia. Acerca de es-
te particular, ha estado inspirado Luz-
zati cuando ha dicho que le asombraba 
oir hablar de unión aduanera, después 
de Jhaber las naciones europeas levanta-
do unas contra otras altísimas barreras 
arancelarias. En lugar de recargar los 
derechos á las importaciones america-
nas ¿no sería mejor que, por medio de 
liberales tratados de comercio, se reba-
jase los derechos á las importaciones 
europeas? En Europa, solo Inglaterra, 
Bélgica, Holanda y Turqu ía tienen 
aranceles fiscaleí»; las demás naciones 
han caído en la locura de querer pro-
ducir de todo, aunque salga caro y ma-
lo. Ahora se les ha ocurrido—sobre 
todo, á Alemania—que el enemigo está 
aquí ; pero no están armadas contra és-
te, únicamente, sino contra todo el gé-
nero humano. 
Los americanos no han inventado el 
proteccionismo; pero sí lo han prac-
ticado, y lo practican, con verdadera 
ferocidad. Su ejemplo ha sido un pode-
roso estimulante para los proteccionis-
tas del otro lado del Atlántico. A l ver 
que una grande, adelantada y demo-
crática repúbl ica se declaraba anti-
liberal en materia arancelaria; se dijo 
por allá: ''Se puede ser proteccionista, 
sin dejar de ser muy demócrata y muy 
l iberal ." 
Se ha imitado á los Estados Unidos 
en esto; pero no más que en esto. Las 
condiciones naturales de esto país, que 
han atenuado algo los inconvenientes 
del proteccionismo, no se podían co-
piar. Tampoco—á no ser. en parte, en 
Alemania—se han adoptado los méto-
dos industriales americanos. No se ha 
querido copiar lo moderado de los gas-
tos militares y navales n i las institu-
ciones políticas, que favorecen el espí-
r i t u de empresa y dignifican el trabajo. 
Y así ha resultado que, á igualdad de 
proteccionismo, la nación que mejor 
escape es ésta, porque posee todas esas 
otras circunstancias que la favorecen. 
Allá la crisis no es general, como 
aseguran los grandes terratenientes 
alemanes, que son los iniciadores de la 
campaña anti-americana. Hay produc-
ciones amenazadas de ruina por la 
competencia de los Estados Unidos; 
pero hay otras que tienen la vida dura, 
como lo demuestra la gran masa de 
mercancías europeas que se importa 
aguí, sin cortar lo que va á la América 
del Sur, á Africa, á Asia. Suponien-
do—y no es floja la suposición—que 
los americanos matasen en Europa toda 
producción, habr ían ganado- una vic-
toria á lo Pirro; porque, una Europa 
sin agricultura n i fabricación n i mine-
ría, ¿qué les podría comprar? 
A esa situación nunca se llegará, 
siguiendo las cosas como van. A lo 
sumo, decaerán algunos ramos y hasta 
es posible que desaparezcan; pero, si 
para salvarlos, se hace guerra aduane-
ra á los Estados Unidos, entonces ha-
brá peligro para aquellos productos 
europeos que hoy tienen salida aqu í ; 
peligro que ha indicado Luzzati en su 
discurso. Luego, el programa juicioso 
es hacer la parte del fuego, esto es, 
dejar que perezca lo que está desahu-
ciado, y, para todo lo demás, relacio-
nes arancelarias liberales entre ellos y 
los Estados Unidos. Cuanto más ven-
dan éstos allá, tanto más fácil será 
arrancarles concesiones aduaneras. 
X. I . Z . 
Centro General ie C o i n e r c l a i t ó Mnstriales 
En la noche del 22 del corriente ce-
lebró junta geneal de asociados la Cor-
poración, cuyo nombre encabeza estas 
lincas, presidida por el señor don Fran-
cisco Gamba, y después de la lectura 
de la conv aatoria, y los art ículos del 
Keglamento relativos á juntas genera-
les, dió cuenta el Secretario de las re-
presentaciooes que han sido delegadas 
en el señor Presidente, y señores Voca-
les representantes de Comités, en junto 
97, más cinco inutilizadas por haber 
sido extendidas á nombre del Secretario 
de la Corporación, no facultado para 
dicha representación, se procedió á la 
lectura de las actas ue las juntas gene-
rales anteriores que tuvieron efecto los 
días 21 y 23 de A b r i l de 1902, las que 
fueron aprobadas, acordándose después 
á propuesta del señor Eamos, á quien 
apoyó el señor Presidente, suprimir la 
lectura de la Memoria, por ser su con-
tenido conocido por todos los señores 
presentes. 
Pasó luego la junta á ocuparse de la 
aplicación que en definitiva hab rá de 
darse al remanente de los donativos re 
caudados porfel Centro para la anterior 
campaña económica, y después de una 
amplía discusión, y en vista de que 
procedía la mayor parte de dicho re-
mp.neEte, de los donativos hechos por 
los asociados del Centro, se acordó por 
unanimidad y á propuesta del señor 
Ramos, ingresar en firme los fondos de 
la parte correspondiente á sus asocia-
dos y en cuanto al resto, que había sido 
aportado por personas ext rañas á la 
Corporación, que se les dirigiese una 
carta para poner en su conocimiento el 
tanto por ciento que resultaba á su fa-
vor; fijándoles un plazo de 30 días, pa-
ra reclamarlo y en caso de no hacerlo 
dentro de dicho plazo, se entenderá que 
renuncian á dicha suma en favor de los 
fondos del Centro, al que no faltarán 
ocasiones para emplear el dinero de re-
ferencia en beneficio de los intereses ge-
nerales del Comercio y la Industria. 
Procedióse luego al nombramiento de 
los miembros de la Comisión de Glosa 
de Cuentas, recayendo por unanimidad 
le elección en los señores Berriz, Coe-
llo y Plantó. 
A propuesta también del señor Ra-
mos, y en cumplimiento de un acuerdo 
anteriormente tomado por la Directiva, 
según consta en la Memoria, se acordó 
convocar una junta general extraordi-
naria para modificar el art ículo 32 del 
Reglamento y cualesquiera otros que 
fuera necesario, para que la Sección de 
Industria tenga de aquí en adelante 
mayor part icipación directa en los. 
asuntos que atañen á sus intereses. 
Habiendo motivo para suponer, por 
algunas indicaciones del señor Ramos, 
que los industriales no eran tan solíci-
tamente atendidos como los comercian-
íes en la Directiva, el señor Presidente 
hizo uso de la palabra para referir la 
atención que el Centro ha prestado en 
todas ocasiones á la Industria, cuyos 
intereses había procurado defender en 
todos los casos, afirmación que corro-
boraron los señores Fernández y Vare-
la, agregando el Secretario, que si no 
temiera hacer perder á la junta un 
tiempo precioso, podr ía presentarle un 
gran número de expedientes relativos 
á asuntos industriales que el Centro ha-
bía defendido, añadiendo que la Direc-
t iva l^jos de oponerse á la reforma del 
Reglamento, en el sentido indicado por 
el señor Ramos, la aceptaba con gusto 
y la apoyaría con calor, porque veía en 
ella un medio seguro, no solo de evitar 
antagonismos, entre el comercio y la 
industria, sino para mejorar dicho Es-
tatuto, como había venido haciéndose 
cada vez que se notaba alguna diferen-
cia ó ñlgún vacío, concluyendo por pro-
poner que el señor Ramos so pusiera 
Este establecimiento, situado en el litoral del Vedado entre 
las calles C. y D. se abrirá al público el día 1? de Mayo. 
Los fuertes muros de cantería que separan las pocetas pgra im-
pedir toda imprudente curiosidad, y el buen orden y el esmerado 
servicio de siempre, harán que sea como antes el balneario predi-
lecto. 3787 7t-23 
l i ü E R i C S J I 
de acuerdo) con algunos industriales 
para determinar de una manera con-
creta y poner en conocimiento de la 
Directiva las enmiendas que á su ju ic io 
conviniera introducir en el Reglamento, 
replicando el señor Ramos, que cono-
ciendo ya la Directiva las aspiraciones 
de los industriales, dejaba á cargo d© 
la Mesa la redacción de la orden del 
día para la convocatoria de la junta 
general extraordinaria, solicitando que 
se acordase elegir en la misma junta 
los nuevos vocales, para que tomasen 
inmediatamente posesión d e s ú s cargos, 
lo que se acordó por unanimidad. 
Para cubrir las vacantes, ocurridas 
por haber cumplido el tiempo regla-
mentario, fué aclamada á solicitud del 
Sr. Ramos, la siguiente candidatura: 
Presidente, Sr. D. Francisco Gamba 
y Tapia. 
Segundo Vicepresidente, Sr. D , Ro-
sendo Fernández. 
Tesorero, Sr. D. Elias Miró: 
Vocales de Comercio: Sres. D. Jesús 
Chicoy, D. José María Berriz, D. Ga-
briel Costa, D. Segundo Casteleiro, don 
Ignacio Nazabal, D. Francisco Torre-
lia, D. Pedro Sánchez, D. Secundino 
Várela, D . Rafael Bango y D. Alfredo 
Rubiera. 
Vocales de Industria: Sres. D. Enri-
que Aldabó, D. Sebastián Gelabert, 
D. Francisco Busquet®, D. Diego P. 
Barafíano, D. Eduardo Plante y V i a l y 
D. Joaquín Boada y Gual. 
A l dar las gmeias á los señores con-
currentes el Sr. Gamba por su reelec-
ción, lo hizo más expresivamente á los 
miembros de la Directiva por el con-
curso activo é inteligente que le hab í an 
prestado para ayudarle á sortear las 
dificultades en el año anterior y para el 
mejor desempeño de su difícil cometi-
do; a ludió particularmente al Sr. Vá-
rela, que había hallado siemxire dis-
puesto á darle la valiosa cooperación de 
su experiencia y grandes conocimien-
tos, dedicando también palabras de 
afecto á los empleados de la Secretaría 
por la actividad con que habían desem-
peñado los trabajos á ellos encomenda-
dos, acordando la junta, con tal moti-
vo, un voto de gracias á la Directiva y 
al Sr. Várela, manifestando entonces el 
Sr. Ramos que era preciso que la Jun-
ta demostrara al Secretario y personal 
á sus órdenes, su satisfacción de una 
manera más tangible y pidió que de los 
fondos que se acababan de ceder al Cen-
I O S MAS E X Q U I S I T O S Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62, 
c 571 1 Ab 
y ajilimójili con canela en polvo, clavo dorado, ají guaguao, guin-
dilla, pimienta, salsa de cominos, ali-oli y tal, es lo que exqui-
sitamente servimos al público al ponerle ante sus asombrados ojos , 
hermosas lámparas, tijeras de señora y de sastre, relojes de bolsillo, j 
de pared, de sobremesa y despertadores, efectos de barbería, má-' 
quinas de escribir Hammond, máquinas de rizar y plegar, cubier-
tos finos garantizados, máquinas de coser Singer, • y sobre todo, in-
finitamente superior á todo lo conocido, las máquinas de coser mar-
cas La Estrella Cubana y La Joya del Hogar que vendemos á un 
peso semanal y sin fiador, resolviendo de un solo golpe el proble-
ma económico. 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos domíneros; un MAGAZIN cada mea. Susoripclón mensual OCHENTA 
CENTAVOS plata. Administración GALIANO 79, HABANA. 
(o) 
Esta revista publicará, el 20 de Mayo próximo como edición especial un libro titulado 
AMERICA EN 1903, de lujo y gran volumen en el que dará á conocer la historia y estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritas por notables autores é ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repóblicas americanas, auto-
gráfos, vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 20 de Abril próximo. 
Continúa á la venta en librerías 
c 561 1 Ab 
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AGOSTA Y COMPOSTELA 
A L M A C E N Í>E V I V E R E S CON D U L C E R I A Y P A N A D E R I A 
Deseando esta casa proporcionar ocasión á su numerosa Clientela 
de probar el exquisito vino de la RIOJA que importa directamente( 
ofrecemos á todo el que envíe su dirección, mandarle MEDIA BOTELLA 
del citado vino RIOJA. 
E l Precio de garrafón es $3-25 oro sin envaso 
y 22 centavos plata botella. 
C 614 
R N Ü M Y COMPAÑIA : SUCURSAL DE "LA VIÑA" 
O B I S P O , 123. 812-6 Abl. C 680 15-21 
VIERNES 24 DE ABRIL DE 1903 
FUNCION C O E R I D A 
I A CORRIA DE TOROS 
E L CABO PRIMERO-
E L BARQUILLERO. 
A LAS OCHO. c ní 665 
GRAN COMPAÑIA 
12^ F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A 
Grillés 1», 2í 6 3er piso sin entrads. |5-00 
Paloos l ió2! piso ídem |3-50 
Luneta con entrada f 
Butaca con ídem sl-20 
Asiento de tertulia con ídem f9'̂  
Idem de paraíso con Idem | ^ ' ^ 
Entrada general f^'^ 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-S0-
A'.W 
AMENTOL er os legítimos JIPIJAPA T M O N T M I S T T ' S ¿esde 
á pesos uno-
C! Fumen m i nene la O I L O S M E J O R E S Cigarros 
ESTACION VERANIEGA 1903. LAS ULTIMAS NOVEDADES EN TELAS SE ACABAN DE RECIBIB_ EN 
OBiSPO 
^ ^ ESQUINA A COMPOSTELA ^ ^ 
Qj) Teléfono 949, 
Cable: MARCAR 
O B I S P O 
ESQUINA A COMPOSTELA 
C t. 24 Ab. ll 
PRECIOSIDADES T GRAN VARIEDAD 
en Organdíes, Nausuks, Muselinas bordadas blancas y de color, Sedalinas, 
Céfiros, Granadinas, Yervillas con listas de seda, Surabs franceses, Percales 
franceses, Vichys, Piqués, Cretonas, Driles, Holandas, Sobrecamas, Sábanas 
de Baño, Nausuks calados blancos, Clanes de Hilo, los pintados mas precio-
sos que se conocen, é infinidad de buenos artículos que sería imposible 
enumerar. 
todos aquellos que quieran gastar jpoco í7mm? encontrarán siem-
pre en " L a Gran S e ñ o r a " mesas repletas de piezas de toda pre 
clase de artículos del día, á 5, 10 y 15 centavos. 
Venga el público v se convencerá de que nuestra casa, no obs-
tante estar en la calle del Obispo, vende bueno y muy barato, sin 
competencia posible. 
J F ' O X*.'3? X J JST A s ^ 
-Edic ión de la tarde.-Abril 24 de 1903. 
tro, se diera la suma de mi l pesos oro, 
al Secretario y que se repartiera igual 
cantidad, eutre ios empleados de la Se-
cretaría, lo que se acordó por unaui-
midad. 
Levantóse entonces el Secretario pa-
ra manifestar su gratitud al Sr. Ramos 
y á la Junta y para declarar que, con-
secuente con su manera de proceder, en 
casos auíílogos recientes, no podía acep-
tar la cantidad que se le ofrecía, nega-
tiva en que insistió en vista de las ma-
nifestaciones de los señores asistentes 
en no aceptar sus excusas, y no habien-
do más asuntos de que tratar, se dio 





Santa Clara, 2r> de A b r i l de 1003 
D 1 A U I O D E L A M A Í i l X A 
HABANA 
La baja temperatura segu i r á aceu-
tUiiiidose esta aeche. 
JFover.. 
-m^tgfrm. •4¡¡Ull n 
El la MSÍM I M m 
Anoche se efectuó, ante una numero-
sa y escogida concurrencia de damas y 
caballeros, la primera conferencia del 
notable escritor francés M, Leopold de 
Mabilleau. 
Su discurso duró cerca de hora y me-
dia. Posee una voz resonante y bien 
timbrada y fué escuchado con religioso 
silencio, que el auditorio interrumpió 
á ratos con vivos aplausos. 
Extendióse en el tema de la literatu-
ra francesa en sus tendencias actuales; 
hizo un estudio comparativo de los es-
critores franceses de nuestros días, es-
pecialmente P. Buiget, E. Zola, Mau-
ricio Barrés, Sully Prudhome y otros, 
haciendo resaltar la propensión domi-
nante á profundizar el estado psicológi-
co de los elementos sociales. 
Hoy viernes se dará la segunda con-
ferencia sobre el arte francés y su nueva 
orientación. 
onumentó á Castelar 
SUSCKICIOX iniciada en la Habana por la Delegación del 
"Comité Central de Madrid" para la erección de un mo-
numento que perpetúe la memoria de D. Emilio Castelar. 
Plata española Oro espaiol Oro Americano 
SUMA ANTERIOR $2132-05 
Centro de la Colonia Española de Puerto Prín-
cipe 
Casino Español de Guanabacoa: 
$ 619-10 $ 24-76 
20 
LA ZAFRA 
En E l Popular de Cárdenas, leemos 
lo siguiente: 
" L a zafra de este disirito azucarero 
se resiente de kis consecuencias de las 
extemporáneas lluvias de Febrero y 
principios de Marzo y de las fiestas de 
Semana Santa. La cantidad de fruto 
recibido en Cárdenas es inferior á la 
del año pasado por igual época, echan-
do por tierra los cálculos que sobre el 
particular se habían hecho. 
En esa semana llegaron 40,729 sacos 
por ferrocarril, y 5,700 de Siguapa y 
681 de Sierra Morena, por mar: ha-
ciendo un total de 47,210. 
La existencia en almacenes sumaba 
787,783 y añadiéndole eso recibido, lo 
salido para la Habana por cabotaje 
(2,050) y lo exportado para los Esta-
dos Unidos (79,596) da un resultado 
de 753,347 sacos existentes, contra 
798,678 en 1902. (Diferencia á favor 
del año anterior: 35,331). 
La exportación, en cambio, ha sido 
mayor este año y en la pasada semana 
sumó una cantidad pocas veces regis-
trada. Se exportaron 79,595 sacos, ha-
biendo día en que estaban cargando en 
puerto hasta diez vapores. 
Lo total exportado hasta el 18 del 
corriente asciende á 187,257, arrojando 
una diferencia de 83,235 en contra de 
1902, en que la exportación, en ese 
período, sumó solo 104,018. 
En fin, lo recibido hasta esta fecha 
alcanza la cifra de 867,463 contra 
886,855 en 1902. (De menos que este 
año; 19,392). 
Los cálculos, empero, de principio 
de zafra se ve que eran muy fundadso. 
Hay todavía mucha caña que mole ry 
los ingenios se proponen continuar ac-
tivamente las tareas de zafra mientras 
el tiempo lo permita. 
Y como este indica que la seca con-
tinuará, por lo menos hasta mediados 
de Mayo, es de esperar que la asendeu-
cia del azúcar que llegue á esta zafra 
cubra la cifra de un millón de sacos, 
con lo que continuará Cárdenas siendo 
el principal puerto exportador de azú-
car de Cuba." 
El Casino Español 
Sra. Dí Josefa Gutiérrez; 
Arenas (5-30 oro) 
D. Maximino Blanco 
.. . Manuel Llera 
... Juan Cabricano 
... Manuel Alvarez 
... Nicohis Rodríguez 
... José MÍ Méndez 
... Manuel Fernández 
... Enrique Martínez 
... Hipólito Pérez 
... Alvaro López 
... Domingo Gayol 
... Martín Otamendi 
... Aurelio Acebo 
... Ramón Cid 
... Antonio Fernández 
... Francisco Arronte 
... Rogelio C. Hevia 
... Francisco Gómez 
... José Fernández 
... Ramón Méndez , 
... Tomás Rodríguez , 
... Feliciano García 
... Luís Fernández 
... Sebastián Suárez 
... Herminio Cañedo 
... Francisco Rodríguez 
... Valentín Menéndez 
... Fernando Laria 
... Dionisio Martínez 
... Eugenio Martínez 
... José Decampo 
... Pedro Bouzá 
... José Area 
... Constantino Lamadrid. 
.. . Emilio González 
.. . Cándido Arnaiz 
Cecilio Rodríguez 
Sor Granao 
Sres. Fernández y García. 
D. José Bello 
... José González 
... Baltasar Arronte , 
... Romualdo Tamargo.... 
... Manuel Cueto , 
... Jaime Gelpi 
... Manuel Fernández 
... Francisco Sánchez 
... Vicente Sánchez 
... José Aparicio Xoriega. 
. . . J o a q u í n Carbonell 
... Ramón López 
... Ramón Prieto 
... Américó Carlés 


















E l señor don Emilio Presas ha sido 
nombrado para la plaza de Jefe de 
Sección que se ha creado en el Gobier-
no c iv i l por el presupuesto provincial 
vigente. 
E L REPRESENTANTE DE CHINA 
Ayer tarde estuvo á saludar al Pre-
sidente de la República, señor Estrada 
Palma, el Encargado de Negocios del 
Imperio Chino, Liao Ngantow, el cual 
fué conducido á Palacio en uno de los 
coches de la Presidencia, en compañía 
del Ayudante señor Coppinger. 
EMPRESA DEL FERROCARRIL 














































Frutos recibidos en 
esta plaza por Fe-
rrocarril en la pre-
sente zafra hasta el 
día 20 de A b r i l de 
1903 862,427 34,821 
Eecibido en igual fe-
cha de 1902 847,076 31,371 
Servicio de la Prensa Asoc^^u^ 
DE 
Diferencia á favor de 
1903.. 15,351 
Cárdenas 20 de A b r i l de 1903. 
5,450 
49 30 
TOTAL §2201-35 6 1 9 - 1 0 ' $ 24-76 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
He aquí la Comisión Gestora nom-
brada para la formación de una socie-
dad anónima que se consti tuirá para la 
construcción de una vía férrea, desde 
la bahía de Cien fuegos á la Caimanera: 
Presidente honorario: Don Nicolás 
Castaño y Capetülo. 
Presidente efectivo: Don Faustino 
García Vieta. 
Vice-Presidente: Don Gabriel Car-
dona. 
Vocales: Don Alejandro Boullón— 
don Laureano Gutiérrez—don Domin-
go Nazábal—don José Llovió—don Cár-
los J. Trujillo—don Ramón Planas. 
Para designar el lugar más apropósi-
to para eoustruir los muelles y almace-
nes en la bahía de Cienfuegos, hacer el 
estudio, planos, memorias y para las 
gestiones necesarias en la Habana para 
conseguir el permiso del Gobierno, ha 
sido nombrado el señor don Faustino 
García Vieta, auxiliado del Ingeniero 
Civi l , señor don Francisco M . Morales. 
La Colonia Española de Santi Spír i-
tus desea colocar $4,000 oro español 
con hipoteca sobre finca rústica, cuyo 
vaíbr actual represente, por lo menos, 
el doble de dicha cantidad. 
El día 6 de los corrientes falleció en 
Madrid el ex diputado á Cortes y ac-
tual gobernador c iv i l de la provincia 
de Guadalajara, don José Carreño y de 
la Cuadra. 
Pepe Carreño, el conocido y celebra-
do causser granadino, fué uno de los 
hombres más populares en España por 
su vena cómica siempre espontánea y 
oportuna y por las innumerables anéc-
dotas que de sus conversaciones ame-
nísimas y chistosas circularon de boca 
en boca, de periódico en periódico y 
de libro en libro, y que sirvieron de 
pasto á los escritores del género chico, 
que suelen llevar á las tablas los sosos 
chittes suyos amparados del gracejo, 
sal y pimienta ágenos. 
Desempeñó el finado los cargos de 
Gobernador c iv i l de Cádiz, Málaga y 
Barcelona, interinamente en esta ciu-
dad, y siéndolo de Guadalajara le sor-
prendió la muerte. F u é diputado á 
Cortes por Cádiz, Málaga y Granada 
muchas veces y desempeñó el cargo ofi-
cial de Jefe de Rentas del Estado. Te-
nía condecoraciones de muchas órde-
nes. 
A sus hijos don Manuel Camacho y 
doña Luisa Carreño, que hoy residen 
entre nosotros, damos el más sincero 
pésame. 
D. B. P. 
En la mañana de ayer fueron con-
ducidos al lugar del eterno descan-
so los restos del que en vida fué don 
Rosendo Medina é Izquierdo, persona 
dotada de bellas prendas de carácter y 
sentimiento. 
Por espacio de treinta y siete años 
desempeñó el finado el puesto de oficial 
de la Contaduría de la Casa de Benefi-
cencia. 
Paz á sus restos y reciban sus deu-
dos, entre los que se cuenta el joven 
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EXEQUATURS 
El Presidente de la Repilblica ha 
concedido el Exequátur de estilo á los 
señores Frank Steinhart y Temístocles 
A . Ravelo, para que puedan ejercer 
las funciones de Cónsul Geueral de los 
Estados Unidos de América en la Ha-
bana el primero, y de Cónsul del Pa-
raguay en Santiago de Cuba el se-
gundo. 
E L BEÍfOR FONT 
Además de los señores general Máxi-
mo Gómez y don Francisco Palma, que 
como saben nuestros lectores, han sido 
designados para representar á Cuba en 
la Exposición de San Loáis (Estados 
Unidos) irá con el mismo carácter el se-
ñor don Oscar Font, Subsecretario de 
Hacienda. 
MOVIMIENTO JUÓKTAL 
E l señor don Manuel Rodríguez M i -
yeres, actual Juez do primera instan-
cia é instrucción de Puerto pr íncipe, 
ha sido hombrado Juez Correccional 
del segundo distrito de la, Habana, cu-
ya plaza se encuentra vacante por ce-
santía del señor don Salvador Acosta 
y Baró. 
A la plaza que deja el señor Miyeres 
ha sido ascendido el señor don Temís-
tocles Betancourt, Juez de primera 
instancia é instrucción de Morón y 
para este cargo se ha nombrado al se-
ñor don Jacinto García y Lanuza, Ofi-
cial de Sala de la Audiencia de Santa 
Clara. 
ME. STEINHART 
Acompañado del ministro de los Es-
tados Unidos de América, Mr. Squiers, 
estuvo esta mañana en Palacio á salu-
dar al Sr. Presidente de la República, 
el nuevo Cónsul general de aquella na-
ción en la Habana, Mr. Steinhart. 
RENUNCIA ADMITIDA 
Ha sido admitida la renuncia del 
Juez Municipal de San Felipe, D. Ma-
nuel Meueses. 
PRORROGA 
Se ha prorrogado á quince días más 
la licencia de que está haciendo uso D. 
Joaquín Quinteros, escribiente del juz-
gado de instrucción del Distrito Oeste 
de la Habana. 
MINA DE PETRÓLEO. 
E l señor José G. Caabro y Blanco 
ha denunciado al Gobierno c iv i l 48 
pertenencias de mineral de petróleo 
con el nombre de ''Santa Teresa," en 
el término de San José de las Lajas. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha admitido la renuncia que de 
la plaza de escribiente de la Áudien-
cia de la Habana presentó don José M . 
Valdés Gallol y nombrado en su lugar 
á don Gabriel C. de Zequeira y Ramos. 
JUECES MUNICIPALES . 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Guara don Emilio Espinosa y Jue-
ces Suplentes de Managua y Guayabal, 
don Emilio Forte Saavedra, y don José 
Vida l y González, respectivamente. 
EN COMISIÓN 
Se ha dispuesto que el escribiente 
del Juzgado de instrucción del Distri to 
del Oeste don José Mar ía Leanés y 
Pérez, pase en comisión á prestar sus 
servicios como Aux i l i a r del Secretario 
de la Sección !?• de lo Criminal de esta 
Audiencia, en la causa seguida con 
motivo de la úl t ima huelga. 
MINA D E ORO 
E l señor don Francisco Zardaín ha 
denunciado al Gobierno Civi l 64 per-
tenencias de mineral de oro con el t í tu-
lo de ' 'Oguei", sitas en Isla de Pinos. 
REPOSICION 
Se ha dispuesto la reposición de don 
Gustavo Gutiérrez en el cargo de Con-
cejal del Ayuntamiento de Marianao, 
por haber sido sobreseída la causa que 
se le siguió por desacato á la autoridad 
del Gobernador Civih 
E L CORREO DE LA FAMILIA 
Dentro de breves días saldrá á luz 
en esta capital un nuevo periódico se-
manal que se repart i rá gratis, dirigido 
por nuestro ilustrado compañero don 
Mariano Hernández de Alba. 
Su t í tulo será E l Correo de la Familia 
y publicará muchos anuncios con su 
sección de texto que contendrá multi-
tud de trabajos sobre literatura, noti-
cias, modas, artes, crónicas, teatros, 
sport y toda clase de novedades, con 
profusión de grabados. 
BOLETIN LEGISLATIVO 
Los señores González y Amigó nos 
envían el cuaderno de Febrero del Bo-
letín. Legislativo, admirablemente im-
preso en los talleres de Rambla y Bou-
za. Obispo 35. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio del Templete 
La Comisión organizadora de este 
partido y los presidentes y secretarios 
de los comités Republicano, Democrá-
tico y Nacional independientes convo-
can á los vecinos de este barrio mayo-
res de veintiún años de edad, afiliados 
á los partidos indicados y los demás 
que simpaticen con las doctrinas del 
nuevo partido Republicano-Conserva-
dor, para que el día 24 del actual á las 8 
de la noche, concurran á la casa calle 
dr Lamparilla nú.x¡ero 2, Lonja de Ví-
veres, á fin de proceder á la elección de 
la mesa de este Comité y de cuatro de-
legados á la Asamblea municipal. 
Habana, 22 de A b r i l de 1903. 
Doctor Miguel Gener, doctor Ricar-
do Dolz, doctor Marcos García, don 
Ar turo Foyo, don Calixto Fajardo, don 
Ricardo Luna, don José González, don 
'Francisco Cadaval y don Ascencto San 
Juan. 
ELECCIONES 
Candidatura triunfante del partido 
republicano-conservador en el comité 
de Casa Blanca: 
Presidente de honor: Doctor Felipe 
M . Bertrán. 
Presidente efectivo: Doctor Amado 
de los Cuetos. 
Vicepresidentes: 13 don Nicolás Fu-
mero, 29 don Elíseo Alonso, 39 doctor 
Ricardo Martínez, 49 don Francisco 
Gandon y 59 doctor Ramón Martínez. 
Secretario: Don Francisco Carvallo. 
Vicesecretario: Don Gaspar Valerio. 
Tesorero: Don José Rodríguez Her-
nández. 
Vice: Don Jesónimo Palomares. 
Vocales: Don Francisco Ortega, don 
Santiago García, don Lorenzo Carreras, 
don José Gandon, don Ricardo Torrens, 
don Justiniano Fumero, don Víctor 
Muñoz, don Máximo Sobral, don Ma-
nuel Franco, don Juan Gómez, don 
Francisco Dreque, don Jaime Carvajal, 
don Angel Gandon, don Hermenegildo 
Rodríguez, don José M. Ríos, don José 
Mí Reposo, don Francisco García, don 
M. Escoto, licenciado Manuel Alvarez, 
don Guillermo Frontera, don Santiago 
Caneiro, don Santiago Deus, don R i -
carde Sauz, don Rafael Ponsjuan, don 
José Ponsjuan, don Antonio Ortega, 
don Jesús García, don Joaquín Pérez, 
don José Ramón Alvarado, don Joa-
quín García, don Antonio Muñoz y don 
Eduardo Ruiz. 
Delegados: Doctor Felipe M . Ber-
trán, doctor Amado de los Cuestos, don 
Francisco Carvallo y don Gaspar Vale-
rio. 
N U B E EN CIELO A Z U L 
P e k í n , A b r i l 24.-VA Gobierno mso 
ha pedido al de China que firme un 
convenio, por el cual és ta traspasa 
v í r t u a l m e n t e á Rusia la sobe ran ía so-
bre la Mamlclmria , de cuyo país que-
d a r á n excluidas las d e m á s naciones. 
E l Embajador ruso ha notificado al 
Minis t ro de Estado chino que se sus-
p e n d e r á la evacuación de la Mand-
chur iapor las tropas rusas mientras 
no es té firmado el antedicho conve-
nio, y aunque el p r ínc ipe Chin, Pre-
sidente del Consejo de Ministros^ se 
haya neg-ado á acceder á la exigencia 
de Rusia, se cree que se rán relevados 
todos los funcionarios chinos que des-
e m p e ñ a n p u e s t o s o f i c í a l e s en la 
Mandchuria. 
PREPARATIVOS 
Yokohama, A b r i l 24.--VA Gohierno 
j aponés ha dispuesto que salgan i n -
mediatamente para Newchwang- tres 
buques de guerra. 
CONGRESO MÉDICO 
M a d r i d , A b r i l 24.—VI Rey Alfonso 
ha presidido la apertura del Congre-
so Médico Internacional , cuyo acto 
se ha efectuado en medio del mayor 
entusiasmo. 
G R A N RECIBIMIENTO 
Ñápa le s , A b r i l 24 .—Un llegado á 
és ta el Rey Eduardo de Inglaterra, al 
que se ha hecho un gran recibimien-
to, rivalizando entre sí el pueblo y las 
autoridades para aclamarle y teste 
jarle. 
DECLARACIONES 
D E L EXCHEQUER 
Londres, A b r i l 24.— E l ministro de 
Hacienda al presentar el nuevo pre 
supuesto del Gobierno, ha declarado 
que el a zúca r no puede considerarse 
como ar t í cu lo necesario para la vida y 
propone la abol ición del derecho que 
satisfacen los cereales rebajando cua 
t ro peniques en cada l ib ra esterlina 
de la renta interna. 
Manifes tó t a m b i é n dicho ministro 
que las guerras de China y del Trans-
vaal cuestan á Ingla ter ra 217 mi l lo -
nes de libras y la deuda nacional as 
ciende á 798.349,000 libras. 
E x p r e s ó gran in te rés por que se au-
mente el presupuesto del éjérci to; d i -
j o que una armada poderosa es asunto 
de vida ó muerte para la nación, y de 
claró que si los gobiernos continenta 
les deseaban no hacer más gastos pa 
ra acrecentar sus armamentos, que 
Inglaterra estaba dispuesta á hacer lo 
mismo. 
E X I G B N C I A S D E RUSIA 
JPeJtín, A b r i l 24.--IA\.S nuevas exi 
gencias de Rusia relativas á la sobe 
r a n í a sobre la Mandchuria han des 
concertado al Gobierno Chino con 
t a n t a m á s r azón cuanto que carece 
de recursos para oponerse á ella. 
E X C I T A C I O N 
Jokohama, A b r i l 24. - -La prensa 
japonesa comenta con mucha v i r u -
lencia la nueva ac t i tud que ha asu 
mido Rusia respecto á la Mandchuria 
R E Y E R T A 
Kronstadt , A b r i l 24.—Trícese que 
ha habido varios muertos y heridos 
en una reyerta ocurrida en este pues 
to entre soldados y marinos. 
Plata española. 
Calderilla de 80 a 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 
Oro a m er icano | dQ gs/ 
ra ) 
a. } de 35 á 85^! P. 
contra español. ) 
Oro a raer, contr: 
plata español . 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades., á G.tíO plata. 
Luises á 5.2S plata. 
En cantidades., á 5.30 plata. 
Ei peso araerica-) 
ata es- Ue 1-35 á l - U ^ V 
MmimimU Marí t imo 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
Esta mrñana fondeó en puerto, proce-
dente de Génova, Barcelona y Cádiz, via 
New York, el vapor correo español £ue 
ñas Aires, conduciendo carga general, co 
rrespondencia, 70 pasajeros para la Ha 
baña y 41 de tránsito. 
E L C U R I T Y B A 
Procedente New York entió en puerto 
ayer tarde el vapor cubano Cwrítyha con 
carga general y 5 pasajeros. 
EL COIiONDA 
Para New York salió ayer el vapor 
inglés Coronda con carga de tránsito. 
E L QENESSE 
El vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Filadelfia conduciendo 700.000 
galones de miel de purga. 
E L B U E N O S A I R E S 
El vapor correo español Buenos Aires 
que tenía anunciada su salida para hoy á 
las cuatro de la tarde para Veracruz lo 
efectuará mañana á las doce del dia. 
Llamó al Cielo 
y n o m e 0 7 0 
y pues que en las celestes alturas están sordos 6 no quieren 
oir, nos dirigimos á las simpáticas favorecedoras de EL CO 
KREO DE PARIS, Obispo 80 y á todas las señoras elegan 
tes de la Habana para decirles que se acaba de recibir el es 
pléndido surtido de telas de verano que se esperaba. 
Hay preciosidades en muselinas bordadas, canevás, plu 
metis y otros géneros de verdadero gusto. Además las últi 
mas novedades en aplicaciones y cintas. Sobre estos artículos 
llamamos la atención de las damas elegantes, pues el CO 
RREO DE PARIS es la única casa que vende los adornos de 
fantasía un 30 p.g más barato que los demás colegas. La 
explicación es fácil: todos nuestros artículos son recibidos di 
rectamente. Nuevos modelos de corset "Droit Devant" 
^5.30 y |4.24. Son de ballena legítima y superiores á lo 
que las corseteras cobran á 3 luises. 
El Correo de Parí 
80, OBISPO, 80, 
11E0ADOIOH1TAEI0 
CASAS D E C A M B I O 




no en plato 
pañola 
Habana, Abri l 24 de 1903. 
R E C E N T E | 
C A S A D E P R E S T A M O S | 
n T XT^VT? O en todas cantidades so-¡ -L'l-'-N •L'-U V / ^re aj^ajag y valores. 
Í N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiaz y Comp. 
3268 f.6^-^8 
i 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Fernando Gennes con María RobledOj 
blancos. 




Gregorio Abreu, 3 aüos, Habana, Tro-
cadero 2. Eclampsia. 
Angel Pérez, 4 meses, Habana, Lagu-
nas 60. Meningitis. 
DISTRITO SUR: 
Juana Martínez, 73 años, Habana, 
Aguila 285. Arterio esclerosis. 
Emilio Cobo, 53 años, Habana, Zanja 
49. Cáncer. 
DISTRITO ESTE: 
Juana Rodríguez, 55 años, España, l u -
quidor 3. Pericarditis. 
DISTRITO OESTE: 
Bernardino Torres, 21 dias, Habaaaj 
Jesús del Monte 446. Espina lííida. 
llosa Rodríguez, 2 meses,'Habana, San 
Líízaro 302. Tumor del cuello. 
Jorge Cone Muntadas, 4 años. Habana, 
Castillo y San l lamón. Tuberculosis pul* 
monar. 
Josíi Berna!, 42 años, Santiago de lag 
Vegas, Calzada de la Víbora 569. Tuber-
culosis pulmonar. 
Dolores López, 11 dias, Habana, SÍV» 
lud 189. Debilidad congónita. 




N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR: 
1 varón negro mestizo. 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos, 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Luís Alvarez, 61 años, Habana, Sitios 
82. Ictero grave. 
Pedro Cantero, 21 años, Habana, San 
Nicolás 320. Tuberculosis pulmonar, 
Pedro Matella, 40 años, Santander, Ga-
liano 82. Asuiolia. 
DISTRITO ESTE: 
Concepción Zubata, 56 años, Habana, 
Porvenir 13. Extasis antica. 
Benito Santana, 36, Canarias, Villegas 
100. Tuberculosis pulmonar, 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Menéndez, 24 años, Oviedo, | 
San Rafael 164. Tuberculosis pulmonar.; 
Antonio Soldevila, 75 años, España, i 
Recreo 13. Arterio esclerosis. 
Dionisio Morin, 10 meses, Habana, 
Franco 12, Atropsia. 
María Ahover, 4 meses, Guanajay, Saa 
Carlos 2. Enteritis. 




L A CASA 
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D E LOS MOLDES 
A l t 
Y L I B R O S D E M O D A S . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Sección de Instrucción. 
CLASES D I U R N A S . 
La inscripción de alunraos para estas clases 
se prorroga hasta el día último del mes co* 
rriente, toda vez que aún no se ha cubierto 
el número que fijó la Directiva para poder es-
tablecer lae mencionadas clases. 
Las horas de inscripción son de 11 á 1 del di* 
y de 8 á 10 de la noche todos los días labora* 
bles. 
Habana 16 de Abril de 1903.—El Secretario, 
F. Torreas. Só :o 13t-16 2m-19y2q 
ASOCIACION DE D E P E M E N T E S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA 
A las 73̂  de la noche del próximo domingo, 
día 26 del mes actual, tendrá efecto en los sa* 
Iones del Centro de esta Asociación, la Junta 
general ordinaria del primer trimestre del año 
en curso. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y coa 
arreglo á lo estatuido, se hace público para 
conocimiento de los señores Asociados, qud 
para concurrir al acto, deberán hacerlo pro-t 
l vistos del recibo del mes de la fecha, teniendo 
j en cuenta lo que determina el art. 11 de los 
; Estatutos, en BU inciso 4 
; La Memoria impresa de los trabajos del trí-s 
i mestre, estará á disposición de los señores Aso» 
i ciados en esta Secretaría desde el sábado 25, 
Habana 20 de Abril de 1903. 
E l Secretario, 
M. Paniaqua. 
3868 6t-21 
D I A R I O B E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abril 24 de 1903. 3 
ENTRE PAGINAS 
Una hoja d© 
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penetraba en Alemania 
y amenazaba la capital 
del imperio, el general 
anstriaco Laudou había 
logrado reorganizar diez 
mil hombres de milicias tirolesas. E^te 
irlucrzo !c dió nna gran superioridad 
¿umérica sobre el pequeño cuerpo 
ffaocés de observación, que tuvo que 
retirarse. En el acto corrió el rumor en 
todos los Estados venecianos de que 
las tropas de la República habían sido 
completamente derrotadas. Más de 
treinta mil campesinos de los alrede-
dores de Verona se armaron, y el 17 de 
Abr i l , en que se íirmaba el tratado de 
Leoben, sonó el toque de arrebato en 
todos los campanarios: se quer ía reno-
var las escenas sangrientas de las Vís-
peras Sicilianas. Una multi tud furiosa, 
animada por el clero, degolló á todos 
los filuicescs que estaban en Verona, 
aún á los heridos y los enlermos. 
Pero el general Kilmaine.comandan-
te superior de la Lombardía, reunió 
eus tropas, y atacó la plaza de Verona. 
olru día, los insurrectos tuvieron 
naticias del tratado de Leoben, su cons-
ternación fué tan grande como lo había 
sido su furor; pidieron capitular, en-
tregaron rehenes, y la insurrección que-
dó sofocada el 2 4 de Abr i l de 1797, á 
los siete dias de haberse iniciado. 
Eonaparte, con motivo de estos ateu-
tados, declaró la guerra íí Venecia. 
REPÓRTER. 
E L ULTIMO C O m i C T O ESCOLAR 
EN SALAMANCA 
E N T I E R R O D E L A S VÍCTIMAS 
Cornooütoria oficia!.--En sufragio de 
las v íc t imas . - -Los funerales en la 
Cá tedra ! .—l icn tc íle los puebios-
Sdlonuwm 4 (2,30 larde) 
En las esquinas de la mayor parte dé-
las calles se ha íijado una convocatoria 
firmada por el gobernador interino y 
en nombre de la Diputación, Ayunta-
miento, Claustro universitario y cuerpo 
escolar, invitando al pueblo de Sála-
la anca al funeral y entierro de los ca-
dáveres de. los estudiantes. 
Durante toda la mañana se han cele-
brado misas, en la capilla del Hospital, 
en sufragio de las víctimas. 
Los funerales en sufragio de los des-
graciados jóvenes, (pie acaban de cele-
brarse en la catedral vieja han reves-
tido nn carácter de imponente solem-
nidad. 
Asistieron el gobei nador interino, las 
Corporaciones provincial y municipal 
en pleno, el claustro universitario. Es-
cuela Normal y colegios particulares^ 
comisiones de todos ios Centros y So-
ciedades locales v las de estudiantes de 
Madrid y Valladolid. 
Las naves del templo estaban llenas 
de gente. 
De los pueblos inmediatos han veni-
do gran nlimero de personas para aso-
ciarse á la gran manifestación de duelo 
de ta capital. 
Iva indignación p o p u l a r . A n t e e! 
cuartel de la Guardia Civ i l . —La 
cordura del jcfe.--El entierro en 
marcha. 
Salamanca If. ( 1 larde) 
A las doce y media sale el entierro 
de la facultad de Medicina. 
El pueblo se dirige allí por las calles 
del tránsito, dando la vuelta para pa-
sar ante el cuartel de la Guardia c iv i l . 
Este tiene media puerta cerrrada. 
Por el hueco que queda abierto se ve 
6 las fuerzas de aquel instituto for-
smidas. 
Algunos grupos de obreros, entre los 
«pie se ven muchas mujeres, muestrau 
su indignación en frases violentas al 
pasar frente al cuartel. 
Las fuerzas montadas dan la vuelta 
al pasar mientras la multi tud protesta. 
El coronel del tercio sale á la puerta 
para contener al pueblo. Los estudian-
tes que vinieron al entierro se le acer-
can y le increpan. Aquél les contesta 
con palabras de cordura que el pueblo 
escucha conteniendo su indignación. 
Ai íin, la multitud se dirige á la fa-
eultad de Medicina. 
En este momento comienza el desfile 
de eomisioues y coronas. 
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Novela h i s í ó r i c o - S ü c i a l 
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Presiden el duelo el gobernador in-
terino, el rector de la Universidad, el 
alcalde, los decanos de las facultades 
de derecho y medicina, el presidente 
de la Unión Escolar y el magistrado se-
ñor Segura, 
También asisten el Ayuntamiento 
con maceres, la Diputación provincial, 
el profesorado, la Cámara de Comercio, 
comisiones de los Círculos de recreo, 
representaciones de la prensa y órdenes 
religiosas. 
El clero asiste con cruz y manga al-
zada. 
Detrás marcha toda Salamanca en 
masa compacta, confundidos los obreros 
con las personas de las demás clases so-
ciales. Los estudiantes llevan al brazo 
lazos de crespón negro, y eu la solapa 
los colores de la facultad á que perte-
necen. 
El acto ha resultado una manifesta-
ción imponente. 
A las doce de la mañana los cadáve" 
res fueron colocados en andas, y al lle-
gar el clero parroquial, presidido por 
el señor Eedondo, el entierro se orga-
nizó en la siguiente forma: 
Los cadáveres fueron tomados á hom-
por los estudiantes siguientes: 
Cadáver do D. Federico García Gó-
mez. 
D. Vicente Iscar Peira, D Guiller-
mo Aranguren, D. Jacinto Angoso Du-
ran, D. Rafael González Cobos, D, En-
rique No Hernández y D. Leopoldo 
Villalgordo. 
Cádaver de D. Hipólito Vicente 
García. 
D. Lino Morales, D. Antonio Gala-
che, D. Pedro Somoza, D. Teófilo An-
tón, Sr.. Conde Lozada y don Luis Gar-
cía Alonso. 
Las cintas del féretro primero las 
llevaban los señores don Antono Cres-
po, por la Sociedad "Hijos del Traba-
j o " f don Laureano Iscar, po re lAyun-
tamienlo; Sr. Medina Corbalán, por 
el Colegio de Abogados: Sr. Norberto 
Reinoso, estudiaute de Valladolid; 
Sr. Martínez, de Madrid, Sr. Rizo, de 
Valladolid; Sr. Requejo por la Facul-
tad de Derecho, y Sr .Vi l la l ta , por la 
prensa de Madr id y de esta capital. 
Las del segundo ataúd eran llevadas 
por los Sres. García Moreno, presiden-
te de la Unión Escolar de Madrid; Sr. 
Montero por el Círculo de Obreros; 
Beato (don Rafael), por la Diputación 
Provincia]; Sr. Alvarez Medina, estu-
diante de Valladolid; Sr. Ñuño Beato, 
por el Inst i ínlo; Sr Pinilla por la ta 
cuitad de Medicina, y señor Martínez 
Elorza, de Madr id. 
Aunque tenía designada uua cinta 
cada uno, los señores don José Manuel 
Bartolomé en representación del Cole-
gio de San Ambresio, del que es rec-
tor, y don Basilio Maestre, presidente 
de la Federación Obrera, cediéronselas 
gratuitamente á los comisionados de 
la Univeasidad Central. 
MUESTRAS DE SENSATEZ 
El entierro salió desde la facultad de 
Medicina á la plaza de Bretón, y orga-
nizado allí, comenzó á bajar la cuesta 
de la calle de San Justo, 
A l llegar á las Cuatro Calles, donde 
la muchedumbre era grandísima y es-
taba formada especialmente por obre-
ros, estos empeñáronse en que el entie-
rro fuera por la calle de Ramos del 
Manzano á la plaza de Colón, donde 
estaba situado el cuartel de la benemé-
rita. 
El párroco, señor Redondo, suplico- | 
les dejaran continuar el entierro por la 
calle de San Justo, sin que sus exhor-
taciones tuvieran gran resultado. 
Después otras personas recordaron 
á los obreros la obligación que de ser 
sensatos tenían; la necesidad de demos-
trar que el pueblo de Salamanca bas-
tábase, á sí mismo para mantener el 
orden, y la responsabilidad de hacer 
que no fueran profanados los restos de 
los que habían sido muertos, y á los 
que se quería honrar. 
Los obreros demostraron lo que va-
len cuando se les sabe llegar al corazón 
y descubriéndose respetuosamente, de-
jaron que la fúnebre comitiva continua-
ra por ta calle de San Justo. 
HOMENAJE DELICADO 
A la una llegaba la fúnebre comiti-
va á la plaza Mayor, 
Desde todos los balcones colgados en 
señal de duelo, multitud de personas 
presenciaban el paso del entierro. 
El espectáculo era hondamente con-
movedor y de muchos y de muchos mi-
llares de ojos caían abundantes lágri-
mas. 
Cerca, muy cerca de la plaza, está 
la casa de viajeros donde se encuentra 
herido el escolar don Román Carreras, 
quien seguramente tiene que haberse 
ciado cuenta exacta de la traslación al; 
cementerio de sus compañeros de des-
gracia. 
Desde los balcones del taller de corte 
de la Sra. Ibero^ se arrojaron al pasar 
(CONTINUACION) 
Vayamos á dar un beso á nuestro 
^•udfo antes de acostarnos, — añadió 
Arnaldo. — Esto servirá para quitarte 
de la cabe/.:! todos los malos peusamien 
tus. 
—Vamos. 
Entraron callando en el cuarto del 
ni fio. 
Ea veladora estaba encendida y las 
cortinas de la cuna corridas. 
La nodi j /a , acostada en su cama cer-
ca de la cuna, dormía y no se despertó 
a l ruido de sus pasos. 
La baronesa separó los cortinajes y 
a d c l a n i ó la cabeza por la abertura; pe-
enseguida la retiró, lanzando un gri-
to des í - i imdor , terrible, que hirió al 
conde eii d coraa&í. 
¡La ©lina estaba vacia! 
La (hizzeift di Torino fué la primera, 
y despnés los oíros periódicos, que ha-
b.aron extensamente de uquel extraño 
íoboen medio de nna tiesta brillante. 
La policía se puso en movimiento-
con los féretros coronas de flores natu-
rales. 
EN E L CAMPO DE SAN FRANCISCO 
La calle del Prior era pequeña para 
contener á la mul t i tud que eu la mis-
ma se aglomeraba. 
A l llegar la comitiva al campo de 
San Francisco, el espectáculo adquir ió 
caracteres de fúnebre sublimidad, que 
en vano t ra tar íamos de describir. 
La amplia calzada, los jardines, los 
árboles, todo estaba lleno de gente que 
eu sus caras reflejaban el hondo pesar 
que les embargaba. 
Cuando el fúnebre cortejo llegó á la 
puerta de San Bernardo y los léretros 
se depositaron en el suelo para que la 
Iglesia le consagrara sus últ imas pre-
ces, no hubo ojos que no lloraran, ni 
corazones que uo prometieran perseve-
rar en la actitud de protesta enérgica y 
razonada, mientras no se haga amplia 
justicia' por los bárbaros atropellos de 
que los escolares han sido víctimas. 
EN E L CEMENTERIO 
Desde la Puerta de San Bernardo al 
cementerio, acompañaron á los cadá-
veres gran número de personas, entre 
los que predominaban estudiantes, 
obreros y mujeres. 
El cuerpo del infeliz Federico García 
Gómez, fué llevada al depósito y maña-
na será enterrado en el uicho número 
59 de la galería interior izquierda. E l 
de Hipóli to Vicente García fué depo-
sitado en la galería interior, en el ni-
cho número 51. 
Hasta el cementerio acompañaron 
también á los cadáveres, el gobernador 
civi l señor Aparicio, el diputado pro-
vincial señor Carranza, los concejales 
señores García Romo, Iscar, Abarca, 
Meca, y las comisiones de estudiantes 
de Madrid, Valladolid y Unión Esco-
lar de Salamanca. 
INSTRUCCIÓN DE DILIGENCIAS 
E l juzgado mil i tar ha empezado á 
instruir la correspondiente sumaria, 
hacienposido nombrado juez instruc-
tor el coronel del regimiento de reserva 
señor Roldán. 
Esta tarde, á las tres y media, ha 
prestado declaración el rector SPI" '-
ünamuno . 
de ya se encontraba un numeroso retén 
del mismo cuerpo y la fuerza munici-
pal de caballería. 
En aquel momento empezó á enare-
narse la Puerta del Sol. 
A los pocos instantes llegó otra sec-
ción con iguales armas procedente del 
distrito del Congreso. 
EN MADRID 
E L D í A D E A Y E R 
Madrid, 5 de Abril . 
RETENES 
A las cinco de la tarde desembarcó 
por la calle del Carmen una sección de 
Orden público armada de remingtons. 
Los grupos que invaden la calle de 
Correos y la parte de la Puerta del Sol, 
comprendida entre las calles del Are-
nal y Mayor, recibieron á los guardias 
con silbidos. 
El coronel Elias, que se hallaba jun-
to á la puerta de Gobernación, ordenó 
que los guardias entrasen en dicho mi-
nisterio, pasando á ios patios,, eu don-
OTRA PROTESTA 
Ayer ha puesto la Comisión de la L i -
bertad de Enseñanza el telegrama de 
protesta siguiente: 
''Rector Universidad de Salamanca: 
Unase nuestra protesta más enérgica á 
la de esa capital y España entera al ce-
rrar la tumba de las víctimas de la bar-
barie enmascarada de civilización,— 
Presidente de la Comisión de la Liga 
de la Libertad de Enseñanza, G. Mar-
tín Rey". 
SUSCRIPCIONES 
La Unión Escolar ha abierto una 
suscripción para costear los gastos que 
ocasionen las comidas de los estudian-
tes detenidos y para socorrer á los he-
ridos por los sucesos de estos días. 
EN LA UNIÓN ESCOLAR 
Durante todo el día uo han cesado de 
recibirse adhesiones y telegramas de 
pésame en la Unión Escolar. 
La calle de las Fuentes, donde dicha 
sociedad tiene su domicilio, estaba lle-
na de estudiantes y curiosos. Un indi-
viduo de la Directiva se asomó al bal-
cón y rogó á los grupos que se disolvie-
sen. Estos lo efectuaron así. 
La Directiva mandó un B. L . M . al 
Presidente de la Cruz Roja, solicitando 
que se instale en su local todo lo nece-
sario para convertirlo en Casa.de Soco-
rro, por si hubiese que curar más heri-
dos. 
El rector de Salamanca, señor Una-
rauno, ha enviado un telegrama de gra-
cias á la Sociedad. 
También el rector de Zaragoza ha 
telegrafiado al decano de Medicina de 
Madrid expresándole su sentimiento 
por los sucesos estudiantiles de la corte. 
Entre las adhesiones que la Unión 
Escolar ha recibido, figuran las de pa-
naderos y dependientes de comercio, 
que son unos 5, 000 asociados. 
TRANVÍAS APEDREADOS 
A las cinco y media de la tarde, una 
mult i tud compacta j abigarrada, com-
puesta en gran parte de mozalvetes y 
chiquillos, se estacionó en la Puerta 
del Sol, trente á la calle del Correo. 
De aquel grupo salían insultos y vo-
ces malsonantes contra todos los gober-
nantes, y de aquel grupo también se 
lanzaron piedras y ladrillos contra los 
t ranvías que entraban en la Puerta del 
Sol por la calle Mayor. 
Los cristales del t ranvía volaron he-
chos añicos, y los pasajeros abandona-
ron precipitadamente el coche, resul-
tando dos de ellos contusos. 
NOTAS SUELTAS 
A las cuatro y media de la tarde hu-
bo nueva alarma en la calle de Cañiza-
res é inmediatas, llegándose á cerrar 
las tiendas y diciéndose que había sur 
gido una colisión con la fuerza pública. 
No fué comprobado este rumor. 
Dícese que en los sucesos de Lava-
piás, "los tumultuarios" hicieron 80 
disparos y 35 los guardias. ¡Contares! 
—En la prevención del Centro había 
ayer tarde detenidos 10 individuos. 
EN GOBERNACION! 
El señor Maura recibió, poco des-
pués de las cinco de la tarde, á los pe-
riodistas que de ordinario hacen infor-
mación en dicho centro. 
Según el señor Maura, eu provincias 
la protesta contra los sucesos de Sala-
manca es pacífica hasta ahora, habién-
dose celebrado hoy mitins en Barcelo-
na y Sevilla y preparándose más en 
otros muchos sitios. 
Manifestó el ministro que la versión 
oficial que tenía de los sucesos de ayer 
en Madrid, acusaban un muerto y va-
rios heridos, algunos graves, encon-
trándose entre estos últimos un cabo 
de Orden público, herido en la cabeza 
de resultas de un tiesto arrojado desde 
un balcón. 
Esta versnn la ha comunicado á to-
dos los gobernadores. 
Hizo presente que la fuerza de orden 
público hizo uso de los revólveres por 
haber sido agredida con armas de 
fuego. 
Las instrucciones que tenían eran 
que solo llegado ese extremo emplea-
ran el revolver. 
Se ve, añadió, que la masa que toma 
parte en la algarada está movida por 
elementos extraños á los estudiantes, 
comprobándolo el hecho de que, apar-
te de determinados sitios, el resto de 
la población permanece tranquilo. 
Como se le preguntara si tenía visas 
de fundamento el rumor de que el go-
bierno tenía acordado declarar el esta-
do de guerra, manifestó que era lo pr i -
mero que oía en ese sentido y que no 
veía las probabilidades de ello. 
Por último, dijo el ministro que en 
Salamanca so había verificado el en-
tierro de las víctimas sin incidentes, y 
que gestionaba cerca del presidente de 
aquella Audiencia á íin de que siga de 
una manera definitiva al frente de 
aquel gobierno. 
Negó que se haya detenido telegra-
ma alguno que se limite á relatar fiel-
mente los hechos. 
EN PALACIO. 
A las siete ha ido á Palacio el señor 
Sil vela á dar cuenta á S. M. de lo ocu-
rrido eu el día, de las noticias telegrá-
ficas de provincias, que son satisfacto-
rias á juicio del presidente del Conse-
jo, y singularmente de lo sucedido en 
el entierro de los estudiantes en Sala-
manca donde la normalidad es tal que 
las fuerzas de la Guardia c iv i l recon-
centradas vuelven á sus puestos. 
El señor Silvela no ha llevado de-
creto alguno á la firma de S. M . 
Estima que los sucesos no revisten la 
gravedad necesaria para declarar el es-
tado de guerra, y considera que loa 
medios ordinarios de represión, aplica-
dos con la ener gía que los hechos re-
chunan, bastan para resolver el proble-
ma de orden público planteado. 
Así mismo lo ha declarado el jefe 
del ffobierno. 
Siempre oportuna, siempre en la brecha, y siem-
pre decidida, acaba de establecer una notabilísima 
rebaja de precios en todos sus artículos que están 
siendo la admiración de sus g'alantes favorece-
doras. 
se propone celebrar 
en forma sorpren-
dente, el próximo mes de Mayo florido el 33° ani-
versario de su fundación. 
El día se aproxima ¡ya verán! 
AjTer, Hoy y 
losal altura 
anana Piemnre elevada á co-
La servidumbre fué sometida á un mi-
nucioso interrogatorio, sin que diera la 
más mínima luz en el asunto. Ninguno 
había visto nada- La nodriza, presa de 
la desesperación y el terror, aseguraba 
que cuando había vuelto á entrar en el 
cuarto después de acompañar á la ba-
ronesa hasta el fondo del obscuro corre-
dor, el pequeño Güelfo seguía en la cu-
na durmiendo tranquilamente, tanto, 
que por esto se había acostado ella y 
no había oído ningún ruido. Stenio, el 
criado de cuya lealtad y prudencia ha-
bía alabado el doctorearlos, cuando ter-
minaron todos los interrogatorios, avan-
zó hacia el delegado y dijo con aire 
grave: 
—Dispensadme si oso formular una 
sospecha. 
—¿Una sospecha? ¿De quién? Hablad. 
Todos esperaban ansiosos. 
—Esta noche estaba aquí para dispo-
ner las flores y asegurarse de que todo 
iba bien un encargado de Ballor, jo-
vencito moreno que no me agradaba, si 
bien la señora Rosalía afirmase que te-
nía una fisonomía de muchacho hon-
rado. Lo he sorprendido justamente en 
el corredor que conduce á las habita-
ciones de la baronesa: le he preguntado 
qué buscaba por allí, y me ha contes-
tado confundido que habiendo salido 
, de! jardín de invierno para ir á la co-
iema con lo? otros criados, había equi-
j vocado el camino. 
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Posalía in terrumpió al criado: 
—Si hubiésemos visto que faltaba oro 
ó plata, podían hacerse suposiciones 
acerca de ese encargado que no cono-
cíamos, pero ¿qué har ía de un niño? Y 
además, alguno ciertamente lo hubiese 
encontrado cuando lo 1 lev-aba. 
— E l hecho es, — repuso el criado, 
siempre grave y mesurado,—que el se-
ñor condesito ha desaparecido y que al-
guno lo ha debido llevar. 
El razonamiento era justo. El delega-
do fué inmediatamente al comercio Ba-
llor. 
Aquí quedaron inmensamente asom-
brados euando ayeron que un encargado 
de la casa había permanecido por la 
noche en casa del conde Ricca. 
—Pero os equivocáis. Ayer ha veni-
do aquí un criado de casa Kicca, ha 
elegido él mismo las plantas y los ties-
tos: ha tomado tres trabajadores, pero 
llegados que fneron al palacio, cuando 
todo estnvo en orden, fueron despedi-
dos. 
Se comprobó que ningún criado ha-
bía sido enviado á casa Ricca, y que el 
jo vencí lio moreno no era conocido n i 
en el comercio Ballor ni por la servi-
dumbre del conde. 
El misterio se complicaba. Fueron 
enviados agentes por todas partes en 
busca del pretendido encargado, pero 
inútilmente. 
Mientras tauío Julia, que había sido 
transportada desmayada á su cámara, 
no había recobrado el conocimiento s i -
no para abandonarse á la más profunda 
desesperación. 
Llamaba á su hijo con gritos desga-
rradores, propios de uua demente. En 
vano trataba el conde de calmarla. A 
pesar de su profundo dolor, Arnaldo 
había conservado la sangre fría. Com-
prendía que la desesperación en aque-
llos momentos era inútil. Era preciso 
conservar la calma mayor para poder 
razonar acerca de tan ext raño robo. 
¿Qué pretendían hacer de aquel niño? 
¿Se trataba de una venganza? Pero el 
conde y la baronesa sabían que no te-
nían enemigos. Los invitados de aquella 
noche eran todos personas altamente 
estimadas, y ninguna de ellas capaz de 
tal monstruosidad. 
Durante un segundo, uno solo, pasó 
como un relámpago por la mente de 
Arnaldo la idea deque Felipe no fuese 
extraño á aquel robo. 
E l solo entre todos podía alimentar 
algún rencor contra él, ó desear por es-
te medio tener eu su poder á la baro-
nesa; pero rechazó enseguida tal sospe-
cha y se guardó bien de comunicarla á 
ninguno. Felipe no era un v i l . ¿Se t ra-
tar ía de un rescateT Podía ser más pro-
bable, pero los días transcurrieron sin 
noticia de alguno que expresara sus 
'\ pretensiones. 
Gúelfo no fué encontrado. Julia cayó 
DE AYER A HOY. 
A CUERPOS. 
La Unión Escolar resolvió ayer dar 
un voto de gracias al médico militar-
señor Van Baunberghen, por los solí-
citos cuidados que prestó anteayer á 
un estudiante herido; adherirse á las 
protestas motivadas por los sucesos de 
ayer, y expresar su gratitud á la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
por sus afectuosos ofrecimientos. 
RESOLUCIÓN DEL SUPREMO. 
Anoche se dijo que reunida la Sala 
correspondiente para conocer del escri 
to del fiscal, motivado por la real or-
den del ministro de la Gobernación, 
acordó pedir informes de lo sucedido 
en Salamanca al juez de instrucción de 
aquella capital. 
EN" LOS BARRIOS BAJOS. 
Durante las primeras horas de la 
noche ha sido extraordinaria la anima-
ción en las calles de Lavapiés, Ave 
María y adyacentes. * 
Eu todos los portales se veían mu-
chas mujeres comentando los sucesos 
de ayer. 
Los comentarios eran por demás sa-
brosos y pintorescas frases con que ca-
lificaban lo ocurrido, lamentando uná-
nimemente las desgracias que se produ-
jeron. 
PRECAUCIONES. 
A las siete y media cruzaron anoche 
la Puerta del Sol secciones del Cuerpo 
de Seguridad armadas con fusiles. Es-
to produjo curiosidad y alarma. El ver 
patrullar á municipales de á eaballo, 
inquietó bastante á los transeúntes, 
pero no ocurrió nada de extraordina-
rio. 
A la misma hora recorrió las calles 
del centro uu escuadrón de la Guardia 
c iv i l . 
EN LA CALLE DE PELIGROS. 
A las ocho, un grupo de unos tres-
cientos individuos desembocó en la ca-
lle de Peligros, y cuando había llegado 
al café de Eornos, comenzó á silbar, 
dirigiendo palabras iujuriosus á tres 
guardias, que con un inspector se ha-
llaban en aquel sitio. 
Estos continuaron en actitud expec-
tante, hasta que calló sobre ellos gran 
número de piedras. 
Contestarou los guardias á la agre-
sión disparando un tiro, que fué segui-
do inmediatamente de otros seis dispa-
rosw 
No por esto cejaron los del grupo, 
sino que trata"on de arrollar á los del 
orden público,y lo hubieran conseguido 
á no acudir la fuerza que había de re-
tén en la Presidencia al mando del ca-
pitán señor Echenique. 
La callé de Peligr os ofrecía abundan-
te cantidad de piedras á los alborota-
dores por hallarse parte del pavimento 
levantado. 
Las lunas de eristal de la cancela del 
café de Fornos quedaron destrozadas, 
lo propio que varios cristales de las 
ventanas. 
En la huida rompieron los grupos 
las farolas del alumbrado público de 
las calles de Peligros y Aduana. 
La policía hizo seis delenciones. 
A l aproximarse el retén de guardias 
de la Presidencia se dieron por el cor-
neta los toques de atención, y tan pron-
to resonaron éstos, huyeron los del 
grupo. 
EN LA FÁBRICA DE TABACOS 
La polieía tuvo necesidad de disper-
sar los grupos de hombres que se apos-
taron anoche en las cercanías de la fá-
brica de tabacos, esperando la salida de 
las cigarreras. 
EN LA CALLE DE LA MONTERA 
Fuerza de guardias de seguridad re-
corrió la calle de la Montera armadoa 
de carabina. 
En dicha calle se dió una carga, de la 
cual resultó herido, de un sablazo en la 
cabeza, un individuo, que fué conduci-
do á nna taberna próxima, donde le cu-
raron nna herida de alguna importan-
cia. 
GRUPO VOLANTE 
A las diez y media se repi t ió el des-
pejo en la Puerta del Sol. 
Los grupos, reunidos en uno, se d i r i -
gieron á la (Jarrera de San Jerónimo y 
calle de Espóz y Mina, dando vivas á 
la república y mueras al gobierno. 
Los guardias que había en las Cua-
tro Calles cargaron al grupo, haeiéndo* 
se disparos de armas de fuego en la car 
lie de Sevilla junto á la de Alcalá. 
Rehecho el grupo (de más de 400 per-
sonas) se encaminó á la plaza del A n -
gel y frente al Centro del Kjéreito y de 
la Armada-, dieron vivas al Ejército. 
Algunos maniíesíantes expresaron 
deseos de ir á los barrios bajos, pero la 
mayoría resolvió volver1 á la Puerta del 
Sol. 
El prupo regresó por la calle de Es-
poz y Mina á la Puerta del Sol, co-
rriéndose por la calle del Carmen hasta 
la plaza del Callao, donde un guardia 
de Seguridad disparó los seis tiros de 
su revólver- para dispersar á los trasno-
chadores. 
Volvió el grupo nuevamente á la 
Puerta del Sol cantando la Marsellesa, 
estacionándose en la esquina de la calla 
del Carmen. 
PROVISION DE LADRILLOS 
El contratista de una obra de la ca-
lle del Carmen fué á las once de la no-
che al ministerio de Gobernación á que-
jarse de que varios grupos habían roto 
la. valla, apoderándose de los ladrillos 
allí depositados. 
Los guardias se dirigieron á la obra, 
y al llegar cerca de ésta fueron recibi-
dos á pedradas por los grupos, sobre loa 
que dispararon varios tiros, 
MÁS TIROS 
A las doce y media partieron varios 
mueras del grupo estacionado junto á 
ta calle del Carmen. 
Los guardias acudieron á despejar 
aquel sitio, y siendo recibidos á pedra-
das dispararon algunos tiros. 
MBl IBIH 
E N LOS HOTELES 
gravemente enferma. El doctor Carlos, 
ilaraado á asistirla, quedó pensativo al 
ver su estado, y no ocultó sus temores. 
El solo podría decir de dónde había 
partido el golpe. Sí, era ella, María, la 
que sin duda había meditado esa ven-
ganza. Primeramente había quitado á 
la baronesa el marido, porque Carlos, 
como todos, la creía amante de Arnal-
do; y ahora había hecho desaparecer el 
hijo. Mas ¿podía él hablar? ¿Podía de-
cir á la baronesa: ''Es María, la hija 
que condenásteis á horrible muerte, al 
mayor de los suplicios; María, salvada 
por milagro, que venga á su padre y á 
sí misma.?" 
No, Carlos uo lo podía decir. Sin 
embargo, emperimentaba un profundo 
sentimiento de piedad por la baronesa, 
tanto más que Lisa, su mujer, había 
participado mucho del dolor de Julia y 
llorado por la infeliz madre. 
La baronesa seguía agravándose; á la 
fiebre sucedió el delirio, y después una 
postración inmensa, Carlos desespera-
ba. Después de una vivísima lucha 
consigo mismo, decidió i r á ver á Ma-
rión. Quería procurar convencerla. 
Carlos la veía con su bella fisonomía 
melancólica y sencilla tenderle las 
blancas manos murmurando dulceraon 
te su nombre. 
Recordaba la historia de sn amor tnn 
costo y tan profundo ¿Era posible que 
María hubiese cambiado tanto y que 
H O T E L F L O R I D A 
Día 22. 
Entradas.—Mr. R. K . Franck, Chas 
R. Kmig , W, ChasPking, Ms, J, G. Ring. 
Dia 23 
Sres. D. Tred Sual, Nueva York; A. de 
Cárdenas, Aguada; C. Bidegaray y fami-
lia, Pinar del Rio. 
no existiera en aquel pecho un poco de 
corazón? A l poner los pies eu el ves t í -
bulo del palacio, Costanzi tembló y pa-
lideció. Sin embargo, preguntó con voz 
firme al portero: 
— ¿Está eu casa la señorita Marión? 
—Sí, señor, pero no sé si recibe. 
—Probaré—dijo Carlos esforzándose 
á sonreír. 
Subió con dificultad la escalera, pero 
eu el momento de oprimir el botón de 
la campanilla eléctrica, recobró el ple-
no dominio de sí. 
—Vengo á cumplir un deber y sería 
un cobarde si temblara—pensó. 
Lucía vino á abrir: pareció reconocer 
al doctor ó hizo un gesto de sorpresa. 
El lo notó. 
—¿Está en casa la señorita Marión? 
—repit ió. 
—Sí. señor. 
—Pues bien, preguntadle si puede 
recibirme, que debo comunicarle una 
cose urgente, 
—Pase un momento: voy á par t ic i -
párselo. 
Lucía lo introdujo en la antecámara 
y lo dejó solo. 
Bastó aquel breve momento para que 
Carlos fuese de nuevo preso de espan-
tosa emoción: le zumbaban los oídos y 
sentia doblársele las rodillas. Lucía 
volvió. 
—La señorita le ruega que pase. 
4 
Hoy la cita es para Albisu. 
Noche de moda y debut de una t i -
ple. 
Doble aliciente que motivará una 
gran entrada en el afortunado teatro. 
La tiple que debuta—¿quién no lo 
sabe?—es la muy guapa, muy simpáti-
ca Esperanza Ir is . 
Hay grandes deseos de conocer á la 
artista mexicana. 
Y la espectación quedará satisfecha 
dentro de breves horas. 
* 
Se encuentra en la Habana un hijo 
del Marqués de Pidal, el señor José Pi-
dal, joven distinguidísimo de la socie-
dad madrileña. 
Permanecerá entre nosotros hasta 
mañana, en que emprende viaje á Mé-
l i co , llamado para asuntos particula-
l . «éJeve un viaje muy feliz. 
* 
* * 
i$. Mabilleau dará esta noche su se-
Ijnnda conferencia. 
Asunto: 
E l arte francés y su nueva orientación. 
Se celebrará, como todas las que ha 
de ofrecer el eminente literato, en los 
salones de la Academia de CÍenci^d. 
Hora: las nueve. 
» «-
Ayer se despidió para Manzanillo, 
cumplida ya la licencia de que hacía 
uso, el muy estimado joven letrado 
Ldo. Luis de Cuba, hijo del respeta-
ble jurisconsulto que fué presidente de 
la Audiencia de la Habana, 
El señor Cuba va á hacerse nueva-
mente cargo del Juzgado de Manza-
nillo. 
Mucho acierto y toda suerte de satis-
facciones. 
Esto le deseamos. 
* * 
Ciérranse hoy las Habaneras con un 
Saludo. 
paludo afectuoso que hacemos al ve-
nerable administrador de esta Diócesis, 
á Monseñor Barnada, que celebra en 
este día sus natales. 
Cumple hoy el ilustre prelado sesenta 
y ocho años de edad. 
Que siempre, como hoy, se vea el 
respetable sacerdote rodeado de los afec-
tos y simpatías que inspiran en toda 
sociedad las grandes virtudes. 
ÍT 
Elí 
—todas las ant ipar ras—perdía de vista 
la pelota con aterradora frecuencia, lo 
cual que los azules se aprovecharon pa-
ra ganar inmensa ventaja. Esta ven-
taja la restó Eloy á fuerza de saques, 
pero Machín no acabó de reponer las 
pupilas y por fin Isidoro y Abaudo les 
pusieron la ceniza en la frente d ic ién-
doles^M?6- corotiat opus, 
Eloy se retiró á estudiar la filosofía 
de Speucer, y Machín á comerse un 
pisto manchego de cebolla solitaria. 
Cuerpo maldito, qué más mereces? No 
es pa tanto. 
Los blancos quedaron en 25. 
La segunda quiniela se la asumió el 
chiquito de Eibar, Y dijo un chino: Tw 
lévate fegulin. 
JLí. lNA"HE<Hci*n de la tarde-—Abrí! 24 de 
ATANASIO RIVERO. 
PARTIDOS Y Q U I N I E L A S 
que se juga rán el domingo 26 á la una 
de la tarde: 
Primer partido, á 30 tantos: 
I rún y Machín blancos, 
contra 
Eloy y Abando, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Trecet, I r ú n , Arnedi l lo , 
Abando y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Eloy, Isidoro, Yurr i ta , Machín, M i -
chelena, y Petit. 
Pero antes de hablar de lafiest-a ale-
gre de las pelotas hablaré de otra ale-
gría, que sino es fiesta fija ni movible 
es seguro que ha de regocijar loa áni-
mos de ios buenos astures por cuyos 
pedazos estoy casi dando les hoquiaes. 
De los libros de Teodoro Cuesta que 
no ha muchos meses puse bajo el ampa-
ro de mis paisanos de montera y calzón 
corto no me queda más que un tomo, el 
cual tomo no pienso venderlo á humo 
de pajas sino con su cuenta y razón co-
mo explicaré otro día y leerá el que 
quiera leer la explicación. Sólo diré 
que este libro será el gaüu de la quintana 
y vendrá pidiendo uchaos con escudie-
11a. Sino agora, más tarde veredes el 
por qné, y por no dejarlo para más 
tarde ved agora el últ imo pedido que 
se llevó el chocolate y la borofía: 
Sr. D. Aianasio Rivero 
Querido paisanín. M i distinguido y 
buen amigo don Manuel Fernández 
Arenas, de Sagua la Grande, entusias-
ta presidente de la Colonia Española, 
muy asturiano él y tal, me encarga 
quince libros de los versos de Teodoro, 
escritos en el bable que llama morcieUa 
á la morcilla y de escarpín á les /abones 
fnorrocotudes. 
Andapa allá, compra ablanea, dirae 
si te gusta el quesu de afuega el p i tu y 
la cuayá en fueyes de figal. 
Echamelos pa acá y manda como gus-
tes á esti tu renteiru que está en esti 
mundu pa servir á Dios y pa lo que 
gustes mandar. La mía buena á Dios 
gracias. 
Tu amigo que lo es, 
Víctor Echevarría. 
Habana 23 de A b r i l de 1903. 
Este buen Echevarr ía habla claro á 
pesar de que tien un ronquieUu en la gar-
ganta que me recuerda el roooooo! con 
que acompañan los do Grandas este 
cantar: 
"Ven Antón espiradu del aire, 
fai muy dulce mío gaita sonar, 
jay Antón! y que no me desaire 
tu roncón con su ronco roncar,... 
Ven Antón, Antón ven, ven Antón... 
Antón ven, ven Antón, Antón ven!" 
Cuanto al señor don Manuel Fernán-
dez Arenas, Presidente de la Colonia 
de Sagua la Grande 
Grande y buen amigo: 
Dios te lo pague, n in i ! 
Como trabajó ayer noche la pareja 
(le liliputienses! Iban los dos vestidos 
¿o blanco como para primera comu-
nión; se lo hab ía recomendado que fue-
ran juiciosos, que no ofendieran á los 
mayores, que no se metieron con nadie, 
que caminaran por la sombrita, y que 
gastaran poco y no hicieron nada 
de esto; fueron revoltosos, ofendieron á 
I rún y á Miche, que ya son mayores, 
se metieron con todas las pelotas, ca-
minaron por donde les dió la real gana 
y gastaron la mar de esfuerzo, ánimo y 
brío. Pero al fin y al cabo López sa-
lieron gallardamente vencedores en la 
demanda. Estos dos niños blancos 
eran Mácala y Navarrete que pusieron 
pzides á I rún y Miche. Jugaron & 25 
y_ los últimos quedaron en 20. 
Primera quiniela I rún . Bueno, va 
bien. 
El segundo partido fué casado asi en 
primeras nupcias: 
Eloy y Machín, blancos. 
Isidoro y Abando, azules. 
A 30. 
Jugó Eloy lo suficiente y aún un poco 
más de lo necesario para ganar, pero 
Machín que uo las traía todas consigo 
Match de carambolas 
Cuando llegué al Centro Asturiano, 
subí la monumental escalera, penetré 
en el suntuoso salón y rompí las filas 
del gentío que se apiñaba alrededor de 
la mesa de billar donde se reñía el 
match, oí que el apuntador gritaba-
Ciento diez, ciento once, ciento doce.... 
Clavé mis sonrosados ojos en el que 
manejaba el taco, y v i que era Vázquez. 
Juega con elegancia, destreza y se-
guridad; domina la mesa., maneja el 
taco limpiamente y tiene un temple ad-
mirable. Su fuerte es la reunión para 
la serie americana, y las bolas le obede-
cen como obedecemos los mortales cuan-
do se nos manda con un palo ó con un 
taco, que es lo mismo.. Hizo jugadas 
de precisión notabilísimas, que fueron 
aplaudidas con entusiasmo. El juego, 
la maestría de Vázquez, supera á cuan-
to habíamos oido en su elogio. Es un 
champión que tiene tres bemoles y un 
sostenido. 
La Directiva del Centro Asturiano 
que siempre procura á BUS socios espec-
táculos cultos y amenos, merece pláce-
mes por habernos proporcionado este 
entretenimiento con el cual se solazó 
ayer y se solazarár hoy, mañana y el 
otro, gran número de socios aficionados 
á este deporte culto sobre |todo3, pues 
que no se cruzan apuestas, n i persigue 
el lucro, ni favorece el vicio. Por algo 
se llama el noble juégo del billar. 
El match de ayer dió el siguiente re-
sultado: 
Partida? 
Sr. Galváu (con ciento de ventaja) y 
el Campeón señor Vázquez. 
Hizo el campeón las doscíentaa y el 
señor Galván se quedó en 128. 
Partida: 
Sr. Aliones (Con ciento cincuenta 
de ventaja) y el señor Vázquez. 
Hizo el Campeón las doscientas ca-
rambolas y quedó el señor Aliones en 
167. 
3* Partida: 
Sr. Prado (Con ciento treinta de 
ventaja) y el señor Vázquez. 
Hizo el Campeón los doscientos y el 
señor Prado se quedó en 177. 
La sesión duró una hora y media, y 
en tan corto tiempo hizo el señor Váz-
quez seiscientas carambolas. 
A l final ejecutó algunos floreos que 
admiró el público aplaudiendo con en-
tusiasmo. 
Hoy, á las ooho de la noche, se ce-
lebrará la segunda sesión, y jugarán 
parejas contra el Campeón español. 
Hoy habrá la de Dios es Cristo. 
TINTERILLO. 
PUBLICACIONES 
Álbum-Salón.—El número que acaba 
de llegar de esta revista de arte es p r i -
morosamente extraordinario. Trata de 
las ceremonias del Jubileo Papal ce-
lebrado recientemente y obstenta mu-
chos grabados de color sobre tan so-
lemnes fiestas de Poma. 
Además este número trae, como re-
galo á los suscriptores, un magnífico re-
trata del Papa León X I I I de tamaño 
grande y en colores, impreso en cartuli -
na, pudiendo lucir en un cuadro, pues 
constituye una hoja aparte. 
La agencia única de Album-Salón ya 
saben que está en la l ibrería de don 
Luis Artiaga, calle de San Miguel n ú -
mero 3. 
La Ilustración Artística. —También 
viene muy curiosa y amena esta publ i -
cación que hace muchos regalos á los 
suscriptores y es la revista más nota-
ble por su redacción más selecta y bo-
nitos grabados. 
Entre los regalos que hace hay un 
número quincenal de E l Salón de la 
Moda. 
La agencia está en la l ibrería del se-
ñor Artiagíi, San Miguel número 3. 
A. B . O.—El semanario ilustrado 
que publica la empresa de Blanco y 
Negro con el t í tulo de A. B. C, ha sido 
acogido por el público con gran favor. 
Contiene numerosos grabados sobre 
los sucesos de actualidad y muchas no-
ticias de amenidad y notable interés. 
Pueden verlo, comprarlo y suscri-
birse si quieren en la gran librería del 
señor Solloso (antes Wilfion) Obispo 
números 41 y 43. 
Lecture por tous.—Es muy interesan-
te el número que acaba de llegar de es-
ta acreditada revista francesa muy 
propia para las familias. En la libre-
r ía de Solloso Obispo 41 y 43 puede 
adqui rirse. 
ÜIONI 
E X P L O S I O N I>E U N P E T A R D O 
El doctor Hevia, médico municipal 
del Vedado, asistió ayer tarde, al blanco 
Manuel Pollido Ruiz, natural de España 
de 30 ailos, casado y vecino de la calle 13 
entre E. y F,, de una herida, producida 
por penetración de una barreta en la par-
te superior y externa del hombro derecho 
con abertura de entrada en la parte an-
terior, y de salida en la parte lateral de 
la espalda con fractura de la clavícula; y 
de otra herida en el dedo pequeño de la 
mano derecha y fractura del mismo, 
siendo el estado del paciente de pronós-
tico grave. 
Segdn Bellido, el daño que presenta lo 
sufrió casualmente al hacer explosión una 
bomba que estaba colocando para dar un 
barreno en la calle de su domicilio, don-
de se encontraba trabajando. 
El paciente ingresó en el Hospital nú-
mero uno por disposición del Juzgado de 
Instrucción del distrito Oeste. 
A S A L T O Y ROBO 
El joven don Julio Capó empleado y 
vecino de Aguiar 69, se presentó 'anoche 
poco después de las nueve, en la 8^ Esta-
ción de Policía, manifestando,^ que SU 
transitar momentos antes por la calle de 
Blanco entre las de Trocadero y San Lá-
zaro, fué asaltado por tres individuos; 
quienes armados de navaja, le despoja-
ron de una sortija con piedras de brillan-
tes, y 101 pesos moneda americana. 
Los autores de este hecho no han sido 
habidos. 
S U I C I D I O 
Esta mañana apareció muerto en una 
habitación alta de la casa número 54 de 
la calle de San Ignacio, el blanco Modes-
to Feito, el cual reconocido por el doctor 
Ecay, certificó que presentaba una herida 
por proyectil de arma de fuego en el sien 
derecha. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio 
y la policía ocupó en el suelo junto al ca-
dáver un revólver sistema Smith. 
H E R I D O G R A V E 
En el Centro de Socorro déla 2? demar-
cación fué asistido el blanco Manuel Men-
doza Alvarado, vecino de Gervasio nú-
mero 8, de una herida en el dedo anular 
de la mano izquierda, de pronóstico gra-
ve. 
Según informes la lesión que presenta 
este individuo, la sufrió casualmente al 
estar trabajando en una máquina de ha-
cer cigarros. 
CON FOSFORO I N D U S T R I A L 
La morena Cipriana Morales, natural 
de Matanzas, de 42 años, soltera y vecina 
de Concordia número 80, fué asistida en 
el Centro de Socorro del 2? distrito, de 
una intoxicación de pronóstico grave, por 
fósforo industrial. 
Una hya de la paciente lice qué igno-
ra los móviles que impulsaron á ésta ó 
atentar contra su vida. 
La Morales quedé en su domicilio por 
disposición del Juez de guardia. 
I N T O X I C A C I O N 
Ayer noche fué asistida en la Estación 
Sanitaria de.Re<?la,- la blanca. Mar^. Ciié 
Alonso, natural de Ceja de Pablo,í}de 16 
años, soltera y vacina de Agramonte nú-
mero 138, do síntomas graves; de Intoxi-
cación íi causa de haber ingerido fósforo 
industrial, habiéndosele hecho poí^el doc-
tor Vidal Mesa el lavado del estómago. 
Dicha joven" presentaba ademAs tres 
contusiones leves en la mano derecha, las 
cuales sulnó casualmente al ser acometi-
da de un ataque nervioso. 
Refirió la paciente que si había tratado 
de suicidarse, era por encontrarse áburri-
da de la vida. 
El señor Dapena se hizo cargo ele la 
asistencia de dicha joven, y de lo'ocurri-
do conoció el Juzgado de guardia. 
E N U N A B O D E G A 
E l sargento señor Alanca condryo á la 
segunda Estación de Policía al blanco 
Aurelio Sánchez, vecino de Merced n? 60, 
á quien detuvo por haberlo sorprendido 
hurtando una escupidera de esmalte en 
la bodega de don José García, calle de 
Egido esquina á Paula. 
E l detenido ingresó en el Vivac, á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
En la oncena estación de policía se 
presentó ayer noche la señora doña Flo-
riuda Martínez Brlto, vecina de la calza-
da de Jesús del Monte, querellándose 
contra don Manuel Ferro, empleado de 
los tranvías eléctricos de esta ciudad, á 
quien dice le dió en calidad de préstamo 
la suma de quinientos pesos oro español, 
dos sortijas de brillantes, una de oro y un 
portamonedas, y que este individuo ha 
desaparecido, por lo cual se considera es-
tafada. 
E l capitán señor Barrera levantó ates-
tado de esta denuncia y dió cuenta de 
ella al juzgado de guardia. 
E N E L V E D A D O 
A l estar trabajando en una de las má-
quinas de la sierra de Vi la , Rodríguez y 
Compañía, establecida en el baririo del 
Vedado, el blanco Félix M a r t í n ^ natu-
ral de la Habana, de 56 años y residente 
en la calle G, esquina á 7, feúfró casuál-
niente una herida en la mano izáuiérda. 
El paciente fué asistido por erdoctor 
Hevia, calificando su estado de píróhósti-
co grave. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
En la calle de Campanario fué deteni-
do por el vigilante Cuervo, de servicio en 
la 5? Estación de Policía, el blanco Dá-
maso Bariño Palacios, el cual era perse-
guido por don José M? García, quien lo 
acusa deque en unión de tres más que se 
fugaron, lo había sorprendido dentro 
de la casa n? 115 de la mencionada calle 
mencionada, residencia de don Gaspar 
Varona, donde querían robar. 
La policía remitió el detenido al Vivac 
á disposición del Juzgado competente. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
A l medio dia de ayer chocaron en la 
calzada de Galiano esquina á Barcelona, 
el t ranvía eléctrico número 85 y el 
carro de aguas n? 4446, sufriendo el pri-
mero algunas averías. 
E l motorista Manuel Salgado, y el 
conductor del carro Bam'm González, 
quedaron citados de comparendo ante 
el Juez Correccional del distrito. 
— i d iw 
señor don Manuel G. Valles, nuestro 
amigo muy distinguido. 
Tocará, como de costumbre, ' la or-
questa del popular Felipe Valdés. 
Además de los bonitos danzones es-
trenados últ imamente, dará á conocer 
los nuevos arreglos de las óperas Aida, 
Luc'ia y Hugonotes. 
A la terminación do la primera par-
te se sorteará entre las señoritas que 
concurran al baile un precioso objeto 
de arte adquirido expresamente por la 
Sección de Recreo y Adorno, que con 
tanto entusiasmo preside el señor Pego 
Robles, nuestro no menos distinguido 
amigo. 
La animación que ha despertado el 
baile del domingo, entre los asiduos á 
las fiestas del Centro Español, es seguro 
presagio del bri l lo y lucimiento que ha 
de revestir. 
POSTAL.— 
A Victoria Bru, 
(Remedios) 
Enjuga del desvalido 
La lágr ima con amor, 
Y cuando formes tu nido 
Tendrás por música el ruido 
Del céfiro con la flor. 
OENTBO ESPAÑOL.—Unas á otras, 
como las olas del mar, se suceden las 
íte«t;as en el Centro E¿pü >L 
E l domingo dará un oaile, en obse-
quio de r,us asociados, el simpático ins-
tituto que tan dignamente preside el 
Saturnino Martínez. 
el ALBISU.—Novedad de la noche 
debut de Esperanza Iris , 
La nueva tiple—una mexicanita muy 
graciosa—se presentará cantando el 
papel de Rosario de E l cabo primero. 
Va esta zarzuela en la segunda par-
te de la función acompañada á primera 
y ú l t ima hora, respectivamente, de La 
corría de toros y E l barquillero. 
Es noche de moda. 
NOTABLES VISTAS,—La noche que 
estuvieron cerrados los teatros, fué 
aprovechada por los amigos Costa y 
Prada, propietarios del bioscopio inglés 
que se exhibe en Payret, para dar á 
conocer á un grupo de periodistas algu-
nas de las vistas que tenían preparadas 
para la próxima semana. 
Quedamos realmente admirados ante 
la perfección á que ha llegado el arte 
cinematográfico en esas copias de la v i -
da real. 
La fecha del estreno de algunas de 
esas vistas ha sido adelantada, y hoy 
podrán ver los que acudan á Payret, la 
que representa un incendio en Ñew 
York, desde la señal de alarma hasta 
los actos de heroísmo realizados por los 
bomberos, salvando de las llamas á una 
madre con su hija. Esta vista está d iv i -
dida en doce cuadros y dura veinte mi-
nutos. 
También se exhibirá hoy el desfile 
del tercer batallón de Cazadores, por el 
costado de Payret y la Plaza de A i -
bear. " •• ; • í c v < ; ; : ' 
Para la primera tanda han combina-
do también los amigos Costa y Prada 
una gran novedad: conmovedoras é in-
teresantes escenas de la guerra anglo-
boer. 
No es posible faltar esta noche en 
Payret 
LA CASA GRANDE.—[Qué pregón, el 
pregón dirigido á las damas por la po-
pular Casa Grande, de la calzada de 
Galiano esquina á San Rafael! Eso es 
hablar al alma, eso es despertar las 
ilusiones, eso es conmover los bolsillos. 
Desplega ante sus ojos tal número de 
telas adecuadas á la estación veraniega 
en que nos encontramos, con sus nom-
bres y el p rdgramá de sus pintas, colo-
res, dibujos, &, que no puede me-
nos de sentirse halagado por ese anun-
cio. 
Y así va la gente á la casa de Inclán, 
García y Oompafíía, y queda persuadi-
da de que los hechos superan á las pro-
mesas; que aquellas muselinas suizas, 
de color y bordadas, y muselinas de 
cristal; aquellas batistas imperiales, cé-
firos franceses, organdíes, de Malonse, 
&. , &, , son de lo más exquisito y de 
buen gusto y novedad que se ha visto 
en clase de telas, confirmando la j u s t i -
cia con que se ha cimentado la fama de 
La Gasa Grande. 
UN RELOJ EXTRAVIADO.— Tal como 
viene, insertamos la carta siguiente: 
Señor Gacetillero del DIARIO DE LA 
MARINA: 
Muy señor mió: Tengo el gusto de 
poner en su conocimiento, que en la tar-
de de hoy, al salir de mi establecimiento, 
me encontré en la puerta de esta su ca-
sa un reloj de oro de señora, el que con-
servo á la disposición del que lo haya 
perdido, siempre y cuando vengan de 
acuerdo las señas que me den al recla-
marlo. 
Espero lo h a r á usted público y que-
da de usted atento servidor, 
José S. Villalba. 
Abril 23. 
E l establecimiento del señor Vil la lba 
es E l Hacha, almacén de locería y fe-
rretería, Obispo 117. 
LA ESTRELLA . Una nueva estrella 
que, al nacer, alumbra nuestra senda y 
nos guía por el mundo; es la estrella de 
nuestro destino. Y así resulta que 
venimos al mundo con buena ó mala 
estrella, y que nos estrellamos si resulta 
adversa, ó nos elevamos al pináculo de 
la suerte si es favorable para nosotros. 
Por manera que todo es cuestión de la 
estrella que encontramos al nacer. 
Pero no todas las estrellas bri l lan en 
el cielo con luz más ó menos viva; 
también en la tierra existen algunas 
estrellas que nos encantan y á las que 
perseguimos con singular deleite, como 
si su luz fuese imán que atrae el acero 
de nuestro cuerpo; tales son las estrellas 
del arte, de la moda, del gusto, de la 
elegancia. 
Y no para aquí la influencia de las 
constelaciones. 
Hay entre nosotros, en esta sociedad 
de la Habana, uno -de esos astros que 
no tienen r iva l en el mundo del comer-
cio, por la excelencia de sus produc-
tos. Y ese astro es La Estrella de los 
señores Vilaplana, Guerrero y Com-
pañía, la gran fábrica de chocolates de 
la calzada de la Infanta, numero 62. 
Su pojmlaridad es tan grande como 
merecida y es que resulta tan exquisi-
to, tan suculeuro, tan sin igual su cho-
colate, que quien lo gusta nna vez, 
no toma otro, sobre todo, las marcas 
La Estrella y Tipo Francés. 
A LAS PERSONAS CARITATIVAS, —-
Una pobre señora llamada Blanca Gó-
mez con su marido gravemente enfer-
mo y dos niños, encuéntrase sumida en 
horrible estado de miseria. 
Vive en San Rafael 41, con entrada 
por la calle de Soledad, al doblar. 
Se suplica á las personas caritativas 
envíen algún socorro á esta familia que 
se halla en la más angustiosa situa-
ción, 
ALHAMBRA.—Vuelve á ocupar la 
primera tanda, en la función de esta 
noche en el teatro Alhambra, la zar-
zuelita titulada Las tortillitas dorá, obra 
donde la simpática Eloísa Tr ia baila 
una rumba con redomada gracia. 
E l cuerno de oro, zarzuela de ma-
gia i rá en segunda tanda, y el juguete 
cómico Se bañó el grllego, cubre la tan-
da de las diez. 
Y en los intermedios, bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
U n aragonés llega á Paris y le ense-
ñan la torre Eiffel. 
—¿Se descubre mucho terreno desde 
arriba!—, le pregunta á un amigo. 
—Muchísimo. 
—¿Se ve la catedral de la Seo? 
—No. 
El aragonés, al oir ésto, se sonríe 
desdeñosamente y exclama: 
—¡A cualquier cosa le llaman una 
torre! 
TEATRO NACIONAL—Cinematógrafo 
Lumiere .—Función por tandas—A las 
8.1i4, á las 9.1i4 y á las 10.1 [4 .—Vis-
tes nuevas en la isla de Cuba. 
TEATRO PAYRET.—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio,—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas—El 
mejor fonógrafo que ha venido á la isla 
de Cuba amenizará el espectáculo. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida-
A las ocho.—Primero: La corría de to-
ros.—Segundo: E l cabo primero—Terce-
ro: E l Barquillero. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Las tortillitas doró—A las 9' 15: -KZ Cuer-
no de Oro—A las 10' 15: Se bañó el ga-
llego. 
TEATRO MARTÍ,—Ko hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI—Domingo 26— 
Partidos y quinielas.—A la una. 
TERRENOS DE ALMENO ARES,—Car-
los I I I .—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Almendaresj Fe—Domingo 26— 
A las 2. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de Par ís . 
mí 
3D01 
tnsr p o c o 
L A M A R I P O S A . 
Cuentan que por bumildad. 
6 decreto soberano, 
tomó forma de gusano 
la diosa Felicidad. 
Contemplóla en tal figura, 
con profunda antipatía, 
un niño que confundía 
la bondad con la hermosura, 
y que atormente después, 
con un placer inefable 
al gusano miserable » ,../ 
que se arrastraba á sus piés, 
tornó el niño á la pradera 
cuando de bellos colores 
iba pintando las flores, «-
alegre, la Primavera. W 
Y entre pótalos de rosa 
vió salir apresurado 
á ese geniecillo alado 
que se llama Mariposa. / . 
¡Quó hermosura, qué primorl 
pensó el chico con anhelo: 
¿si será un ángel del Cielo? 
¿será el alma de una flor? 
¿ Y huyendo tras el rosal 
dijo el insecto: " A h , cruel; 
l yo soy el insecto aquel 
:'S quien tratastes tan mal. 
Belleza al cielo pedí 
como tú la necesitas, 
! y hoy tengo alas muy bonita$ 
; para bularme de t í . " 
; Adornada con las galas 
i que la dió Naturaleza, 
' V encarnada en la belleza, < M 
pobre gusano con alas, 
'desde entonces rencorosa 
el hada Felicidad 
huye de la Humanidad 
Con alas de mariposa. 
Leopoldo Qxnós 
(Por Juan de Lanas.) 
lisa P o n í Can 
Con las letras anteriores formar e| 
nombre v apellido de una linda señoritá 
de la calle de Galiano. , 
SUBASTA 
E l lunes 27 del corriente á las dos en punto ¡ 
de la tarde ee rematarán en Zulueta 73 entre i 
(Dragones y Monte) en el estado en que so ha- I 
lian y por cuenta de quien corresponda, varios i 
muebles, enseras y mercancías procedentes de | 
varios embargos de Cafés, Pondas, Bodegas y i 




V E N D O 
procedentes de Cafés, Fondas y Dulcerías, va-
rios muebles, enseres y mercancías en Zulueta 
73 entre Dragones y Monte, el único día el 1Ú-
nes 27, de la una 4 las cinco de la tarde. 
3851 2t-24 2m-25 
En la tarde del jueves 23 se le ha extraviado 
& una señora un reloj de oro labrado con un 
pequeño brillante y un alfiler de oro, suponien-
do ee le haya caido viajando en un carro del 
Vedado al muelle de Luz. A la persona que 
entregue dischas orendas en Lealtad 27, se le 
agradecerá, y gratificará. 
8859 lt-24 3m-25 
E X T R A V I A D O 
E l día 22 se extravió un perro Perdiguero, 
entiende por PRIN es de color Bianco con 
manchas Canelas y está algo enfermo de mo-
quillo, tiene las orejas Canelas y varias man-
chas en la Barriga, el que lo entregue en Mu-
ralla y Aguacate oafé, se le gratificará. 
3861 lt-24 3m-25 
S A S T R E R Í A E L M O D E L O , 
Obispo n. 93 , 
se necesitan operarios, 362) 4t-19 
PLATA! PLAT1N 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
l l ü i SAN R A F A E L , 11 
Y EN " L A SUCURSAL" 
NEPTUNÜ 89 
C178 79 30 E 
E S T " 1 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
ABRIL 24 
Arroz paella "Valenciana. 
Costilla Papfllot. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p-S- Abonos desde §18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102, Teléfono 150, 
3190 26t-7 in4-8 Ab 
P A T R O N E S 
tomados A medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos, 8280 26a 8 Ab 
REMATES 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Hoy viernes, se abrirá para el público la 
GRAN CASA DE REMATES A COMISION 
titulada E L MARTILLO situada en O'Reilly 73 
entre Villegas y Bernaza, verificándose por lo 
tanto el primer remate á las 5 de la tardo. 
Los objetos que se rematarán, son los siguien-
tes: 38 cajas vino francés legítimo de las acre-
ditadas marcas de Poutet-Canet, Pamerol, 
Amer Masccite, Chateau d(> Lyone y Margaux; 
dos pianos, una marca Gavcaii y otro de Mus-
sard Fréres de París, y varios muebles. No 
equivocarse. O'REíLLY 73. 
3832 lm-24 lt-24 
Me encargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera quesea, ;','araiiti¿ando !a operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este perU licoy para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en e\ CERRO, 
callo (le S A N T O T O M A S N. 7, esquina 
á Tu l ipán . - -Ra fae l P é r e z . 




















Sustituyanse las crueee por letras para 
formar en cada línea, horizontal y yert^ 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. ^ 
2 Flor. 
8 En la industria del vino, 1 
4 Nombre de varón. 
5 Imagen. ' [.•[:' f 
6 Corriente. 
7 Vocal. 
(Por Juan-Diego.) ; - .¡ ' -
O O O ,r 
O O O O O 
O O O 
^ O IV: 
Sustituir los signos por letras, de mô  
do de obtener en cada línea, horizontal 
verticalmente, lo siguiente, 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 




(Por Javier de Lugo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras par* 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Acto religioso. 
2 Nombre do mujer. 
8 Dignidad de obispo. 
4 Mandamiento de la higiene. 
Soluciones. 
A l anagrama interior: 
ERNESTINA MENCIA. 
A l jeroglífico anterior: 
DES-TE-TE. 
A la cadeneta anterior: 
D A R 
A Ñ O 
R O M A N 
A N A 
N A T A L 
A T A 
L A U R A 
R E D 
A D E L A 
L O T 
A T I L A 
L O S 
A S N A R 
A V E 
I I E S 
A l cuadrado anterior: 
M A Y O 
A Y E R 
Y E S O 
O R O S 
Imprenta y Estmolipi» del DIARIO DE LA EAKIM. 
